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O. INTRODUCCION 
El presente trabajo para efectos de su desarrollo que se ha 
enmarcado en una serie de parámetros que determinaron la 
importancia de realizar un estudio de tal magnitud como es, 
el hacer un programa de Recuperación de la Microcuenca de 
la Quebrada de Palmor (Vereda de Palmor), Municipio de 
Ciénaga), donde se analizaron aspectos fundamentales que 
entraron a contribuir con el grado de desarrollo de la 
región. En tal sentido se establecieron unos objetivos 
que permitieron una coherencia conceptual y práctica de las 
ideas preliminares que se colocan como apreciación de la 
problemática de la Microcuena. 
Se analizaron aspectos tales como la poda y quema de 
bosques, los cuales afectan en gran medida el caudal de 
las aguas de la Microcuenca lo cual repercute en la 
seguridad de disponibilidad constante del liquido. 
Igualmente el estado de salubridad en que se encuentra la 
zona, la cual ha sido afectada debido al grado crítico de 
contaminación por basuras, aguas negras y desechos del café 
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(cereza) poniendo en peligro la salud de la población, 
contaminando a su vez las aguas quebrada abajo. 
Teniendo en cuenta todo esto, se ha establecido un programa 
que presenta la alternativa de solución tendientes a 
recuperar la quebrada tanto en el áreaa urbana, como en el 
área rural. 
La buena voluntad de participación de la comunidad pone de 
manifiesto, no sólo la importancia que representa para la 
misma población el realizar investigaciones de esta 
naturaleza en las distintas zonas de la Sierra Nevada, sino 
que refleja el grado de racionalización de la gente, frente 
a un problema tan grave como ha sido el deterioro continuo 
que ha venido sufriendo a través de los arios el ecosistema 
de la Sierra Nevada de Santa Marta; y que a pesar de los 
intentos de las distintas instituciones que tienen que ver 
con el equilibrio del ecosistema en el macizo, de darle 
soluciones a estos problemas, en realidad los resultados 
positivos se han visto. 
De igual forma con la formulación de este programa se 
pretende lograr resultados efectivos que contribuyan al 
mejoramiento de la vereda trayendo como 
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consecuencia un mejor nivel de vida de la población. Todo 
esto se logra a través de un equipo interdisciplinario que 
abarque temas tan diversos. Vale la pena resaltar que para 
la formulación del programa se tuvo el apoyo del Comité de 
Cafeteros, el cual fue de suma importancia en lo 
concerniente al problema de la calidad del agua. Así como 
también sobre técnicas para la recuperación forestal. De 
otro lado la participación de la comunidad es vital, ya que 
está relacionado con el componente sociológico de la 
Microcuenca. 
De esta forma cualquier proyecto de desarrollo y manejo 
integral de una Microcuenca está condenado al fracaso si 
no, están involucrados sus habitantes; es así como el 
trabajo interdisciplinario en Microcuenca exige resolver 
problemas colaterales. 
El desarrollo socioeconómico de las zonas rurales no es 
posible sin la conservación de los suelos, de las aguas, de 
los bosques, de la biodiversidad, es decir, del ecosistema 
especialmente el de la Sierra Nevada de Santa Marta, en 
razón de que es la fuente de la mayoría de las aguas del 
Magdalena, específicamente donde se asienta una buena parte 
de los habitantes urbanos y la mayoría de la población en 
general. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La zona de la Microcuenca de Palmor, como todas las zonas 
que comprenden la Sierra Nevada de Santa Marta, no se 
escapan de la mano indiscriminada del hombre que a través 
del tiempo ha venido haciendo daño irracionalmente a los 
recursos naturales que la componen, lo que ha hecho 
necesario casi que convertido - en un deber, la misma 
concientización del hombre frente al problema. Es así como 
a través de los muchos aflos la mayoría de _las zonas 
componentes de la Sierra Nevada han sido objeto de estudios 
en los cuales se han analizado diferentes aspectos, tanto 
sectoriales como globales. 
Aunque en muchos de estos estudios se han analizado los 
aspectos sociales y económicos. no siempre se ha hecho con 
la suficiente profundidad que amerite ese componente para 
el diseño de programas de desarrollo aue beneficien a la 
comunidad. 
Es así como el agua es quizás, el elemento más importante 
para la vida del hombre, por ello el grado de potabilidad 
que esta posea dependerá así mismo la salud de la 
población; siendo la Sierra Nevada de Santa Marta la fuente 
de la mayoría de las aguas del Magdalena y donde se asienta 
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buena parte de los habitantes urbanos v la mayoría de la 
población, se encuentra afectada entre otros problemas por 
la deforestación o tala indiscriminada de sus bosques, como 
resultado del proceso de colonización que sufrió la zona: 
así como también por efecto de las grandes siembras de 
marihuana (Cannabis cativa) originando con ello la 
disminución tanto la calidad como en la cantidad del flujo 
de sus aguas. 
De esta manera la vereda de Palmor no esta exenta a esta 
clase de problemas, donde se requiere que se tenga en 
cuenta las áreas por conservar y que además estas abarquen 
las zonas que se encuentran por encima del afloramiento de 
la fuente o Microcuenca que surte el acueducto de toda la 
zona. La reforestación que allí se haga con la ayuda de la 
comunidad y el apoyo que pueda brindar el comité de 
cafeteros, podría garantizar la conservación de los suelos, 
la diversidad de la flora y fauna, el aumento de los flujos 
de aguas, o por lo menos mantenerlo constante y poder 
abastecer, tanto el sistema de regadío, como la población 
asentada en todo el recorrido de la Microcuenca. 
Por otra parte el mal manejo que la población hace de las 
basuras, vertiendo toda clase de desechos, entre ellos la 
pulpa del café a la quebrada, traería como consecuencia la 
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contaminación de las aguas, repercutiendo en la salud de la 
población allí asentada por una parte, y por la otra se 
pone en duda su utilización para el riego de cultivos que 
se producen en la zona. 
La carencia de alcantarillado en Palmor, es quizás lo que 
ha ocasionado que las aguas negras producidas por la 
población sean arrojadas a la quebrada, lo cual podría 
generar focos de infección tanto en la población infantil 
como en la adulta. 
Este punto al igual que el anterior por la relación que 
guardan entre sí, requieren de la concientización de la 
comunidad a través de planes educativos para obtener 
resultados positivos que contribuyan ala recuperación de la 
Microcuenca y así contribuir con el desarrollo 
socioeconómico de la vereda, lográndose a su vez un mejor 
nivel de vida de la población. 
Desde otro punto de vista, las actividades socioeconómicas 
de la zona de la Quebrada de Palmor, se ha visto abocada 
en los últimos años por una serie de conflictos sociales, 
lo que hace que tenga características asimilables a un 
grado crítico por lo tanto exige la reconversión de los 
elementos centrales cuyo desvío es causa de perturbación en 
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la región. 
Todos estos factores sociales se manifiestan más que todo 
por la escasa presencia institucional reflejada en aspectos 
como la precaria oferta de servicios sociales básicos y de 
servicios de apoyo a la producción, lo cual incide 
notablemente en el nivel de vida de la población y origina 
profundas limitaciones para el desarrollo de actividades 
productivas a partir de los cuales la comunidad pueda 
disponer de un suficiente ingreso que permita la 
satisfacción de sus necesidades vitales. 
La presencia del Estado en esta zona es casi nula, lo cual 
hace que tales problemas se sigan acentuando aún más, es 
así como la no participación del Gobierno en las distintas 
necesidades que se le presentan a la población como son: la 
falta de servicios básicos, ya sea de alcantarillado, agua 
potable, escuelas, puesto de salud, etc., hace que la misma 
comunidad pierda el respeto hacia el medio en el cual se 
desenvuelven. 
La potenciabilidad natural de la Microcuenca ha venido 
mermando paulatinamente por repercusiones negativas tanto 
interna, como para las áreas vecinas. Esto se da, ya que 
los mismos agentes que intervienen directamente actúan en 
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primer lugar, sin ninguna coordinación guiados 
individualmente por sus intereses inmediatistas, en segundo 
lugar, sin criterios claramente definidos en torno a la 
incidencia negativa que puedan tener sus acciones a través 
del tiempo en el funcionamiento de los ecosistemas 
existentes en la Microcuenca. 
0.2 ANTECEDENTES 
El aprovechamiento de recursos naturales en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, tiene como centra la actividad 
agrícola, labor que se viene dando a través de los arios y 
que hoy en día presenta un proceso evolutivo en el tiempo 
des de el punto de vista socioeconómico. Se presume que la 
ocupación de estos territorios se remonta hacia el siglo 
XIV, estando estos habitados por diferentes tribus 
indígenas de las cuales se destacan Los Tayronas, Koguis, 
y Los Natunas, que estaban organizados alrededor del 
cultivo del maíz. 
La llegada de los espaholes hacia el aho 1500 produjo el 
primer reordenamiento del territorio, pues los indígenas 
ante el avance de la conquista en busca de oro se repliegan 
hacia las partes altas de la Sierra Nevada, dejando a 
disposición del conquistador sus tradicionales tierras de 
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asentamiento, lo cual no representa , para este último 
mayor atractivo habida cuenta de que su objetivo principal 
era la obtención del oro, y en menor medida el sometimiento 
de la mano de obra indigena con el propósito de explorar 
algunas de las minas encontradas.1  
Sin embargo la desocupación que hicieron los nativos llevó 
a readaptar su organización y sistema de producción ya que 
la pérdida de un amplio sector que ocupaban, los obligaba 
a establecer un nuevo equilibrio entre los recursos 
disponibles y la población existente. 
Prácticamente este proceso de readaptación en la ocupación 
del territorio se llevó a cabo en el período de la colonia, 
perdiéndose todo contacto entre los colonizadores y los 
nativos, como lo sehala Granados V. -En este período 
prácticamente se perdió el contacto, a no ser por el 
esfuerzo de los pocos misioneros entre el frente colonial 
estabilizado, con una mayor tendencia a la contracción y el 
frente indígena, aparecieron en un territorio abandonado 
desde el pie de monte de la Sierra hasta los 500 y 700 
metros de altura que solamente vino a ser apropiado hacia 
comienzos del siglo XX con el auge de la ganadería y el 
1ARAGON, Robinson y Otros. Alternativas de Administración y 
Manejo de los recursos Naturales de la Cuenca de Río Frío 
(Ciénaga). Tesis de grado, 1.994. 
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cultivo del café- .2  
Para el proceso colonizador, se ha tomado como base la 
colonización propiamente dicha de la Cuenta del Río Frío, 
la cual se inicia en la década del 20 del presente siglo en 
1926, se asentaron los primeros colonizadores y 
posteriormente a raíz del conflicto de las bananeras en 
1928, muchas familias buscan refugio en la población 
montañosa de la cuenca. Hacia 1930 se reportan las 
primeras llegadas de gentes del interior del país, quienes 
se apropian de grandes extensiones de tierras vendiéndolas 
posteriormente a otros inmigrantes llegados al área. 
Arce reporta esa situación de la siguiente manera: "Hacia 
el año de 1926 se encontraban los primeros colonizadores 
asentados en el "Mico-, pero como consecuencia de la huelga 
de la zona bananera en 1928 muchas familias de Ciénaga y 
sus alrededores empiezan a colonizar tierras más altas. En 
1930 muchos antioqueños llegaron a la zona influenciados 
por el cuento de que los españoles habían dejado tesoros 
escondidos en los márgenes del Río Frío, recorriendo así 
2GRANADOS, Beatriz H. -Los Kogis, Una visión Histórica de su 
Relación con la Sociedad Occidental". Tesis de Grado Universidad 
de los Andes. Bogotá, 1980 pág. 103. 
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todo el territorio sin resultados positivos ".3  
Por otra parte la violencia política que se genero en el 
país hacia la década del 40 va a tener impacto 
significativo en lo que hace relación a la ocupación del 
territorio montañosos de la Cuenca del Río Frío, pues 
grandes oleadas de campesinos del; interior del país se 
asientan en el área organizados económicamente alrededor 
del cultivo del café. 
Con la expedición de la ley 2a. de 1959 que creó una 
reserva forestal en la Sierra Nevada de Santa Marta, se 
inició un nuevo auge de la colonización pues las tierras 
que quedaron comprendidas en ese marco jurídico, fueron 
presa fácil de colonos que llegaban, esto permitió una 
consolidación del espacio cafetero en la Cuenca.' 
Uno de los grandes problemas que se acentúo más con el 
proceso de colonización y que constituyó un factor 
significativo en la alteración de los ecosistemas de la 
Sierra Nevada fue la tala indiscriminada practicada por los 
3ARCE, Jaime. -Organización Socio Económica de la Zona de San 
Pedro de la Sierra". En Proyecto de Ecodesarrollo Macizo y Ciénaga 
Grande de Santa Marta, Tomo II monografía No. 3. Inderena. Santa 
Marta, 1977. Pág 1. 
'ARAGON, Q. Cit 
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colonos por efecto de las grandes siembras de cultivo de 
Marihuana hacia las décadas del 70-80. Esta deforestación 
llegó hasta la parte alta, impacto que se siente hoy en día 
tanto en el sector montañoso como en las áreas aledañas que 
dependen del recurso agua producida naturalmente por la 
Sierra Nevada.5  
Por otra parte la economía de subsistencia apropió predios 
hasta de 20 has, en los últimos 20 arios un millón de 
hectáreas, puede decirse que deforestó en magnitud 
equivalente. El manejo adecuado del suelo, del agua y el 
bosque (ecosistemas), resultan cruciales para el desarrollo 
agrícola sostenido en largo plazo. 
La Degradación de los recursos naturales en los últimos 
años es bastante notable. Es así como ya una tercera parte 
del bosque fue deforestada por la colonización, la 
industria cuya materia prima principal es la madera (pulpa 
de papel, cartón, muebles de madera) y la utilización de 
leña con fines energéticos. La ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera ha erosionado los suelos arrastrándolos 
hacia corrientes superficiales. La destrucción del bosque 
alto andino produce la desregulación 
5GOMEZ JIMENEZ, Alcides. El Medio Ambiente Rural. Población 
Medio Ambiente y Desarrollo en Zonas Rurales. Santa Fe de Bogotá, 
1.993. Pág. 155. 
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de caudales para las zonas bajas adyacentes.6  
0_3 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
La distribución espacial de la población y de las 
actividades económicas de las comunidades indígenas al 
arribo de los españoles se ajusta en muy buena medida a la 
OFERTA AMBIENTAL existente. Esto favoreció de lado la 
concentración a lo largo de las áreas templadas y frías de 
las cordilleras, y del otro, el poblamiento de la Costa 
Atlántica. A partir de la década de los setenta (70), 
ocurrieron tres (3) fenómenos que modificaron el patrón de 
asentamiento: la urbanización, derivada de la aparición en 
zonas marginales, de cultivos ilícitos (Marihuana y Coca), 
y la localización de grandes proyectos mineros, energéticos 
en zonas anteriormente despobladas o con bajo nivel de 
urbanización. 
Muchas de estas regiones tienen importancia estratégica 
desde el punto de vista ambiental, por lo que como se verá, 
la distribución geográfica de la dotación ambiental, vuelve 
a tener decisiva incidencia sobre ciertos procesos 
eGOMEZ JIMENEZ, Alcides. El medio Ambiente Rural. Población 
Medio Ambiente y Desarrollo en Zonas Rurales. Santa Fe de Bogotá, 
1.993. Pág. 155. 
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(limitados) de ocupación, aprovechamiento y apropiación de 
los recursos naturales, secuencia que indica que se supone, 
que sucedió este proceso. 
Estos fenómenos han venido generando obvios impactos 
ambientales desde los centros urbanos hacia las respectivas 
regiones, particularmente crítico en lo relativo al uso del 
suelo, la demanda de agua, el uso de las aguas servidas. 
Ello en el contexto de una aguda competencia por estos dos 
recursos entre los usos urbanos y el uso de la agricultura 
comercial. 
El tipo de asentamiento en el cual se encuentra enmarcado 
el estudi es de tipo 3, el cual depende fundamentalmente de 
actividades agrícolas, comerciales propias de la ladera 
entre (1.000 y 1.800 m.s.n.m.) principalmente el café. 
Estos asentamientos presentan los siguientes problemas 
ambientales críticos: 
Contaminación de la fuente de agua de los acueductos por 
agroquímicos y residuos de café. 
Ocupación de las zonas inestables con riesgos 
gravicionales severos o sujetos a la inhundación periódica. 
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- Inadecuado cubrimiento de los servicios de acueducto y 
alcantarillado. 
- Deforestación severas en zonas altas de erosión en masa 
o independiente de la deforestación que afecta la cuenca.7  
Los indicadores convencionales muestran mejorías 
importantes en el nivel de vida de los Colombianos durante 
los últimos 50 arios. Para entender las necesidades 
generadas por los rápidos cambios en las -relaciones 
sociales y económicas del país se hizo uso intensivo de los 
recursos naturales. Los sectores forestales, de obras 
públicas, agrícolas, ganaderos, pesqueros, industrial, 
minero, energético, utilizaron tecnologías y sistemas de 
producción en muchos casos inadecuados, considerando 
parcialmente la sostenibilidad de sus actividades. Es así 
como una de las causas más importantes de deterioro de los 
suelos en Colombia es la aplicación de tecnologías 
contrarias a su verdadera potenciabilidad. 
Así mismo los patrones desordenados de ocupación del 
territorio como se mencionó anteriormente han causado la 
7F0RER0, Edgar y otros. Problemática Ambiental de los Nuevos 
Patrones de Asentamiento. CIDER. 1.992. Pág. 2-4-5-9-26. 
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deforestación de ecosistemas frágiles. El mal uso de la 
tierra y la tala de los bosques han traído como 
consecuencia la degradación de los mejores suelos del país, 
la sedimentación en cuerpos de agua, la disminución de la 
vida útil de puertos y embalses, las alteraciones en el 
caudal y calidad de las fuentes de agua. 
El recurso forestal en Colombia ha sido deteriorado de 
manera considerable. Una tercera parte de la cobertura 
forestal del país ha sido ya eliminada. La deforestación 
desencadena varios procesos de degradación del ambiente 
entre los cuales se destacan; pérdida de la biodiversidad 
y las alteraciones de los sistemas hídricos8  
Colombia ocupa el cuarto puesto en el mundo en 
disponibilidad de agua por unidad de superficie (59 
Litros/Segundos/Kilómetros cuadrados), después de la Unión 
Soviética. 
Pero a pesar de la riqueza hídrica del país, muchas 
regiones deben enfrentar problemas de sequías e 
inhundaciones con graves pérdidas económicas y humanas. 
Las irregularidades en los caudales de las corrientes 
8Elementos para un Diagnóstico Ambiental. 1.992. Pág. 41 
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continentales son consecuencia de las alteraciones que han 
sufrido los ecosistemas reguladores del sistema hídrico e 
hirometereológico, causados a su vez por deforestación, el 
mal uso de los suelos y la contaminación de la 
atmosférica. 
En particular puede señalarse la contaminación industrial 
de importantes ríos del país como el Bogotá y el Cauca, 
siendo ya sus aguas inadecuadas para el riego de cultivos 
y el consumo humano. 
Igualmente el estudio piloto de recursos humanos coordinado 
por el ICFES señala los serios deterioros hídricos 
presentados en el Departamento de Córdoba que presenta una 
alta deforestación de la sierra nevada; por otra parte el 
Departamento del Magdalena no se escapa de estos problemas, 
ya que los ríos irrigadores de la zona bananera, están 
perdiendo día a día su caudal, debido también a la alta 
deforestación de la Sierra Nevada. 9  
En materia de agua potable el sector hídrica revela que 
2.700 millones de personas del mundo en desarrollo aún no 
reciben suministro de agua potable para beber y asearse, 
9GOMEZ JOLY, Alberto. Alteraciones del Sistema Hídrico. 
Revista Económica Universidad del Magdalena. Pág. 2. Santa Marta, 
1992. 
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cuyo desenvolvimiento se basa en instalaciones de 
saneamiento no adecuadas. El estancamiento o la no 
optimización de provisión de aguas no contaminadas, el 
desarrollo que se obtiene en estos países como Colombia son 
enfermedades infectocontaliosas que colocan en peligro a la 
población, tal es el caso del cólera, tifus, paratifus con 
mayor afectación infantil. 
Desde luego, es notorio el aumento de las necesidades de 
estos servicios en las zonas rurales y en las urbanas con 
el resultado de un gran número de personas con trastornos 
diarréicos causados por enfermedades transmitidas por el 
agua. 
En resumen la situación se vuelve más alarmante por la 
creciente escasez del preciado líquido que hace encarecer 
los planes para atender el suministro de agua potable, 
riego y uso industrial. Las aguas subterránes están en vía 
de agotamiento y la extracción de agua de los ríos va en 
detrimento del agua para el riego y el -propio río a los 
cuales como el Magdalena, tienen su importancia fluvial, 
elevada sedimentación y productor de especies 
ictiológicas. 10  
I0GRANADOS ALBUS, Carlos Alberto. Los Problemas Ambientales 
en los países en Desarrollo. Revista Económica Universidad del 
Magdalena. 1.992. Pág 54. 
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A un nivel pragmático y de acuerdo con los documentos de 
Naciones Unidas el logro del desarrollo armónico requiere 
de la planificación estratégica en función de sus 
necesidades humanas y la gestión de los recursos para 
satisfacer dichas necesidades. Pero es bien posible que la 
planificación económica y la gestión de los recursos 
fracasen a menos que los planes de desarrollo se integren 
de manera tal que se incluya la dinámica de la población 
como elemento de la triada población medio ambiente y 
desarrollo. 
El reto es construir esa triada fundamentalmente para 
articular población en términos de calidad de vida, 
desarrollo como crecimiento económico y medio ambiente en 
términos de gestión de recursos naturales que sustenten el 
desarrollo ,para efecto de una planificación estratégica. 
DE lo que se trata es de -Fomentar el desarrollo del hombre 
en su espacio y no sólo del espacio- (Dourojeani, 1991). 
De manera general, las valoraciones se sustentan sobre 
indicadores puramente económicos, sin embargo la valoración 
económica no es suficiente para reflejar los múltiples 
factores que intervienen en estos procesos. Por ejemplo la 
economía clásica no toma en cuenta la naturaleza hasta que 
ese convierte en dinero, no toma en cuenta las economías 
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de subsistencias (Dourojeani). 
Si bien los países en desarrollo han mejorado las 
condiciones de vida para la población creciente se constata 
que las cifras globales de personas pobres, desnutridas, 
analfabetas han seguido incrementándose. 
América Latina ha experimentado profundos cambios 
demográficos y económicos. La calidad de vida está 
seriamente amenazada, pues las condiciones- del medio 
ambiente son cada vez más precarias: insuficiencia de agua 
potable, alcantarillado, viviendas inadecuadas, 
enfermedades respiratorias en aumento. Bajo estas 
circunstancias se reclama que un primer requisito rara el 
logro de desarrollo sostenible, es la eliminación de la 
pobreza absoluta.II La gestión ambiental no se puede dar 
al margen del crecimiento económico, sin embargo, las 
entidades territoriales con mayores responsabilidades para 
la supervivencia de la población como municipios y 
departamentos no forman parte ni cuentan con las 
posibilidades reales de incidir en las decisiones sobre el 
11DIASM, Luz Marina. "La Población una Encrucijada de 
Futuro". Población Medio Ambiente y Desarrollo. Santa Fe de 
Bogotá, 1.993. Págs. 29-30-33. 
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manejo de la economía nacional. Tampoco difieren los 
principios básicos para la atención de la población, 
simplemente ejecutan de acuerdo a con sus posibilidades 
financieras. Las acciones orientadas a mejorar las 
condiciones de supervivencia. 
El esquema de relaciones intergubernamentales para el 
manejo del ambiente, desde la administración pública es 
percibido como un sector que como todos los demás, debe 
coordinar esfuerzos con otras instituciones y las entidades 
territoriales para resolver los problemas del desarrollo. 
Así, por ahora el Ministerio del Medio Ambiente no es más 
que una estructura administrativa de la década del setenta 
(70), para resolver interrogantes de los años noventa (90). 
El problema del ambiente es el problema del hombre, no es 
exclusivamente el de la deforestación, es el problema de 
las oportunidades de trabajo, de ingreso, de los procesos 
de paz; mirarlo al margen de estos aspectos es mejorar 
políticas regresivas para la gestión ambiental. 
Las políticas para la gestión ambiental deben tratar 
profundamente los aspectos relacionados con la sociedad 
civil. Hasta el momento pareciera que la tendencia fuese 
a que la comunidad tuviera una injerencia marginal en 
aquellos aspectos relacionados con la pobreza, como( 
"11 
Virblicteca 
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saneamiento básico, agua potable o deforestación, mientras 
los temas ambientales asociados al crecimiento económico, 
sobre todos aquellos que tienen que ver con grandes 
proyectos de inversión en la explotación de recursos 
naturales no renovables, se tratan exclusivamente en el 
ámbito nacional. 
Las acciones desde el punto de vista de la participación 
deben concentrar dos (2) aspectos complementarios: de una 
parte, los mecanismos de participación protagónica de la 
población en los procesos de toma de decisión y en la 
ejecución de los proyectos ambientales y por otra, su 
incidencia permanentemente en la auditoría de las 
ejecuciones contando con mecanismos de sanción que validen 
su actividad de seguimiento.12  
Por otra parte el desarrollo sostenible con respecto al 
medio ambiente debe garantizar que la humanidad avance en 
sus condiciones y calidades de vida, a través de a 
ciencia, la cultura y sus aplicaciones, manteniendo una 
armonía con su entorno físico ambiental y social13  
12PATRONES DE ASENTAMIENTO POBLACIONAL. Reflexiones en Torno 
al Entorno. Autonomía o Subordinación del Territorio para la 
Gestión Ambiental. Santa Fe de Bogotá. 1.993. Págs. 87-88. 
1sUNA POLITICA AMBIENTAL PARA COLOMBIA. Evaluación del 
Impacto Ambiental como componente de la Evaluación Económica. 
1.992. Pág. 83. 
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Lo anterior se debe a que una sociedad como la nuestra no 
podrá plantear posibilidades de desarrollo sustentable si 
no se utiliza la educación ambiental como instrumento 
principal par analizar la simbiosis entre el medio ambiente 
y la sociedad. 
La educación ambiental acepta que toda sociedad se 
desarrolla a partir de sus recursos naturales y que la 
explotación racional de ellos debe reflejarse en la 
satisfacción de las necesidades básicas para la mayoría de 
la población, teniendo en cuenta las generaciones futuras. 
Asume su principal función es educar ambientalmente al 
ciudadano para que tome parte activa en las decisiones a 
todo nivel. 
Es así como el desarrollo de un país no sólo se expresa por 
el nivel económico y por las condiciones de riqueza o de 
pobreza material, sino también por la posibilidad de acceso 
que tenga la población a los espacios educativos para la 
adquisición, producción y utilización de sus conocimientos. 
Hasta hoy, gran parte de los colombianas se ven excluidos 
del derecho a la educación, y por consiguiente, de adquirir 
elementos de análisis para interpretar su realidad 
ambiental a racionalizar el saber que brinda en la cultura 
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popular fruto de su experiencia vital. Tal situación no 
sólo promueve una mayor marginalidad de las comunidades, 
sino que las priva de participar en la toma de decisiones 
y en la contribución de su presente y de su futuro. 
La responsabilidad comunal, el espíritu creativo y 
participatívo, sólo surge, cuando se dan las condiciones 
necesarias para tomar Darte en el análisis, comprensión y 
solución de un problema concreto. 
A través de la educación la comunidad descubre que tiene 
capacidad para aportar elementos que mejoran su situación 
y fortalecen su identidad. 
El crecimiento detallado del medio en el cual actúa el 
hombre como agente productivo es condición necesaria para 
la implementación de técnicas de producción que permiten 
garantizar, en el tiempo, una gestión de desarrollo 
económico y social: ésto en la mayoría de los casos ha sido 
Pasado por alto, con lo cual se han presentado 
desequilibrios en el medio que afectan la sostenibilidad de 
los procesos productivos.14  
14FONTANILLA TACHE, Ismael y Otros. Ordenamiento y Uso del 
Territorio de la Cuenca del Río Frío. Una propuesta de Manejo 
Integral.(Ciénaga). Tesis de Grado. Universidad del Magdalena. 
1.994. 
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Los modelos de desarrollo económico, tanto los anteriores 
como el actual, no han tenido en cuenta el manejo ambiental 
ni las implicaciones que estos modelos tienen sobre la 
población rural y su espacio, tampoco tiene en cuenta la 
implicación que sobre la producción y el desarrollo social 
tiene la transformación de la base natural, componente 
fundamental de la base productiva.15  
Sin embargo, últimamente se ha observado algún interés por 
manejar las leyes que rigen la naturaleza como premisa 
básica para el impulso de las actividades rroduCtivas en el 
marco de un aprovechamiento óptimo de los recursos 
naturales, tal como señala J. Hurtubia "El hombre vive 
actualmente un momento de tensión crítica en la 
identificación de sus interacciones con la naturaleza y su 
medio ambiente". 
No obstante, esa preocupación ha nacido después de un 
largo Período de irracionalidad, cuyo efecto o visible es 
la degradación de potenciales naturales de incalculable e 
irrecuperable valor, en razón que la alteración del 
funcionamiento natural de los ecosistemas sobre los que 
actúa el hombre, puede decirse, son irreversibles una vez
. 
 
15POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. Población Medio 
Ambiente y Desarrollo. Santa Fe de Bogotá. Pág. 141. 
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son intervenidos." 
La crisis ambiental urge a los gobiernos trazar planes 
concretos con acciones determinadas de tal modo que se fije 
el rumbo que ha de seguir la humanidad en materia de 
desarrollo y medio ambiente. 
Hoy día se discute sobre un nuevo concepto "El desarrollo 
sostenible, el cual sostiene que la prosperidad futura 
depende de preservar el capital natural (aire, agua y otros 
sectores ambientales), el cual requiere balancear la 
actividad humana, la habilidad de la naturaleza para 
renovarse así misma. 
Por eso resulta congruente que todo país se comprometa a 
respetar este concepto, en el sentido que los recursos 
naturales deben manejarse en tal forma que se preserve la 
estabilidad ecológica. De otra manera la tierra resultará 
invisible para las generaciones futuras. 
Sin lugar a dudas que para que se de un desarrollo 
sostenible, sería contar con un gran volumen de 
financiamiento, así como los niveles de asistencia para el 
desarrollo deben ser mayores. 
"'Unid 
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El deterioro del medio ambiente ha sido identificado en 
Colombia y el resto del mundo, como uno de los problemas 
más serios que afronta la humanidad al finalizar el siglo 
XX. La destrucción de la base natural, de la cual depende 
toda la actividad productiva, se ha convertido en obstáculo 
para el desarrollo en muchas regiones del planeta, y su 
impacto sigue creciendo. 
En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido 
objeto de intensas deforestaciones, lo que ha traído como 
consecuencia una merma o desregulación en el caudal de sus 
aguas. Aunque la Sierra Nevada tiene agua, de seguir este 
problema en un futuro se va a quedar seca, lo cual se torna 
preocupante, haciéndose necesario tomar medidas inmediatas 
para proveer y solucionar esta situación. 
Cada día se hace más preocupante la escasez de las más 
grandes riquezas con que cuenta el mundo, EL AGUA Y EL AIRE 
que en el pasado hallaban en abundancia y puros, hoy día 
están escasos y contaminados. 
Es así como la Sierra Nevada de Santa Marta, debe ocupar la 
atención del país. Es menester defenderla como reserva 
ecológica, hábitat de las tribus indígenas allí existentes 
y herencia cultural de una de las grandes civilizaciones 
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precolombinas más importantes del continente. La Sierra 
conserva aún bosques nativos de gran riqueza vegetal y 
fauna riquísima. Ellas serán destruidas si no se les pone 
coto a la devastación de que viene siendo objeto desde la 
llegada de los españoles. 
La tala ha sido inmisericorde en tiempos recientes con 
motivo de la siembra de la marihuana y el aumento de la 
colonización por emigrantes del interior del país.17  
El deterioro del medio ambiente, quizás se ha convertido en 
el problema más grave que azota a la humanidad, razón por 
la cual las universidades han observado la imperiosa 
necesidad de darle toda la importancia que ésta representa; 
creando así en los diferentes programas cátedras referentes 
al problema ecológico por ejemplo: la agroecología y 
desarrollo rural sostenible la cual hace que las 
universidades a través de un carácter académico forme 
'Profesionales capaces de asumir y responder en la práctica 
cotidiana a un marco de desarrollo sostenible. 
En ciencias económicas la llamada ECONOMIA DE MERCADO 
ECOLOGICO, cuyo factor de producción RIQUEZA NATURAL 
17SOCARRAS, José Francisco. Fundación Pro Sierra Nevada. La 
Defensa de la Sierra Nevada. 1.991. 
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adquiere una considerable importancia. Este es, por lo 
menos, tan importante como los factores de producción, 
capital y trabajo. A la política de medio ambiente se le 
confiere el mismo rango que a las políticas económicas y 
social. 
La recuperación del entorno y la protección de este contra 
la retirada destrucción, tiene prioridad en la economía de 
mercado ecológico. 
El deterioro del medio ambiente que como todo proceso de 
producción trae consigo, se reduce a tal punto, que el 
factor de producción RIQUEZA NATURAL pueda regenerarse 
nuevamente. 
El uso moderado de la energía y las materias primas 
contribuyen al mantenimiento del equilibrio ecológico. Un 
crecimiento económico intensivo y cualitativo garantiza que 
todos los ciudadanos sean protegidos social y materialmente 
gracias a un orden económico eficiente, y que estos puedan 
desarrollar su vida en un medio ambiente digno del hombre. 
La estructura cualitativa y cuantitativa de la oferta de 
bienes, en la que figuran gran números de servicios en las 
áreas de trabajo y tiempo libre, se mejora lenta y 
continuamente para todos los ciudadanos. 
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La técnica realizable, lo económicamente posible y lo 
socialmente deseable sólo puede desarrollarse si se 
justifica desde el punto de vista ecológico. La prueba de 
tolerancia del medio ambiente es "La vara de medición" de 
esa justificación.18 Las relaciones del hombre con la 
biosfera continuarán deteriorándose mientras no se haya 
logrado establecer un nuevo orden económico internacional, 
mientras no se adopte una nueva ética del medio ambiente, 
mientras no se estabilice las poblaciones humanas, hasta 
que un tipo sostenido de desarrollo se convierta en la 
regla y deje de ser excepción" .19  
0.4 JUSTIFICACION 
La problemática socioeconómica y ambiental que presenta la 
Microcuenca de la Quebrada de Palmor, a través de sus 
diferentes problemas, ha sido uno de los aspectos 
fundamentales que condujeron a resaltar la importancia que 
tiene el realizar una investigación de esta índole 
contribuyendo así a un desarrollo integral de la región. 
lsEcología y Economía de Mercado. Actualidades Liberales. 
N.17. Economía de Mercado. Santa Fe de Bogotá. 1.991. 
19EL SUELO DE LA PIEL DE LA TIERRA. Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, Abril de 1.986. 
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Es así como a través de un proceso de identificación y 
conjugación de la implantación de las acciones encaminados 
a remover los obstáculos que han contribuido s generar los 
problemas que se destacan en la Microcuenca, se cree que de 
una u otra forma se lograron los objetivos propuestos. 
Para lograr resultados efectivos en una tarea, tan amplia, 
como es el estudio de una Microcuenca, se requiere de un 
equipo interdisciplinario que abarque temas tan diversos 
como generación de energía hidroeléctrica, técnicas 
forestales y manejo comunitario. Este último punto es de 
suma importancia para el estudio, ya que esta relacionado 
con el componente socioeconómico. 
Este estudio ha querido destacar la importancia de 
desarrollar un programa para la recuperación de la oferta 
de agua potable y manejo sanitario de basuras como punto de 
partida necesario para encontrar vías que permitan integrar 
y armonizar estas dimensiones a través de un diseno de 
estrategias que contribuyan a la recuperación del medio 
ambiente de la población urbana y rural de la vereda, ya 
que el propósito general es dar un ordenamiento de sus 
aguas tanto quebrada Ainba (nacimiento). Así como de la 
bocatoma hacia abajo, todo esto a través de un proceso de 
reforestación de la zona, igualmente de contaminación dp‘1410,1* 
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agua, que permitan unas mejores perspectivas de desarrollo 
hacia la población. Ya que estas se vierten en las aguas, 
contaminando así la quebrada por una parte, y el agua de 
consumo humano del caserío por otra. 
La Microcuenca de la Vereda de Palmor, representa el 
principal aporte de agua potable para la población urbana 
de la vereda, así como de las fincas vecinas, lo que hace 
importante realizar una investigación de estas  
características, ya que se busca es la manera de vincularse 
al desarrollo ordenado de la región, contribuYendo a sí 
mismo a impulsar un buen manejo ambiental del ecosistema. 
Con esta investigación, se busca aplicar elementos 
integrales en la planificación micro regional a partir del 
concepto de Microcuenca, donde es requisito primordial una 
activa participación comunitaria dentro del esquema de la 
planeación y ejecución participativa a través de la 
comunidad organizada para que los usuarios y beneficiarios 
de los recursos naturales, se constituyan en 
administradores de los mismos, induciendo además que se 
establezcan sistemas de producción apropiados, que permitan 
la sustentabilidad de la productividad de los suelos. 
En este sentido a través de esta investigación se esta 
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estimulando a la comunidad de la región a que sea participe 
del programa de recuperación de la Microcuenca, dirigido a 
la recuperación ambiental de la vereda, proporcionando un 
mejor manejo de las aguas quebrada arriba, de basuras y 
aguas negras que se vierten en la quebrada y que son 
producidas por la población de la vereda y fincas vecinas. 
De otro lado la universidad está llamada a responder a los 
diferentes problemas inmerso en su entorno y tiene 
herramientas con que hacerlo. Problemas tales como la 
degradación del medio ambiente, dentro del cual se puede 
conjugar la destrucción gradual que ha venido sufriendo la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
Es por ello que a través de investigaciones como esta se 
logra la presencia de la universidad en el desarrollo de la 
Sierra Nevada, la cual hace importante su labor como 
institución gubernamental, dando credibilidad a su vocación 
investigativa de problemas socioeconómicos y presentar 
alternativas de soluciones que contribuyan al mejoramiento 
de los niveles de vida, mediante el uso adecuado de los 
recursos naturales disponibles trayendo como consecuencia 
el desarrollo integral de la región. 
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0_5 OBJETIVOS 
0.5_1 General- Diseñar un programa para la recuperación 
de la oferta de agua potable y manejo sanitario de basuras 
que contribuya a recobrar ambientalmente la Microcuenca y 
zonas de influencia proporcionando un mejor manejo de las 
aguas quebrada de arriba, así como el problema de basuras 
y aguas negras producidas por la población de la vereda y 
fincas vecinas a la quebrada. 
0_5.2 Específicos. 
0.5.2_1 Diagnosticar el estado de los bosques y manejo 
agropecuario de la Microcuenca y su influencia en la 
cantidad y calidad de agua para consumo humano, 
0.5_2_2 Identificar aspectos socioeconómicos de la 
población de la vereda. 
0_5_2_3 Analizar el manejo de aguas negras y basuras por 
parte de la población en el área urbana. 
0.5_2.4 Diseñar un plan de acción tendiente a recuperar la 
cantidad y calidad de agua y el manejo de basuras y aguas 
negras. 
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0.6 FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
0.6.1 Hipótesis Central. La carencia de conocimiento, de 
lo que es proteger el medio ambiente, y el desordenado 
incremento urbanístico, son quizás uno de los principales 
factores que ha conllevado al hombre en el transcurrir de 
los años, a no tener en cuenta el medio en el cual se 
desenvuelve; logrando de esta manera un atraso en el 
desarrollo productivo de la región, repercutiendo así mismo 
en el nivel de vida de la población. 
0.6.2 Hipótesis de Trabajo. 
0.6.2.1 La disminución en la oferta de agua potable, ha 
sido consecuencia de la tala y quema indiscriminada de los 
bosques, así como por efecto del arrojamiento de basuras y 
aguas negras en la quebrada. 
0.6_2_2 El manejo irracional de recursos, la carencia de 
servicios básicos, la poca oferta laboral, repercuten 
desfavorablemente en el nivel de vida de la población. 
0.6_2.3 La falta de servicios básicos, como 
alcantarillados, rellenos sanitarios, son factores para que 
la comunidad se vea en la imperiosa necesidad de darle un 
mal manejo a las aguas negras y basuras vertiéndolas a la 
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quebrada, contribuyendo así al grado de contaminación en 
el que se encuentra. 
0.6.2.4 La tala y quema indiscriminada de los bosques, 
transcurridos años atrás, se debió a consecuencia de 
cultivos ilícitos en la zona, impacto que se siente hoy día 
bajo otras condiciones, como ha sido el crecimiento 
urbanístico de la región. 
0.6.2.5 La no presencia institucional del Estado, a 
través de programas que conlleven a un uso racional de los 
recursos naturales, y que así mismo presente una oferta de 
servicios básicos para la comunidad, ha creado un 
desestímulo por parte de la comunidad frente a los 
problemas que afronta la región. 
En este marco puede plantearse que la recuperación de la 
quebrada de Palmor, debe ser la concurrencia de acciones 
tangibles, dentro de las cuales la participación de la 
comunidad desempeñe un rol de primera línea, y que sea ella 
misma la que sienta la necesidad de concientizarse para que 
conserve los recursos naturales, y que de una u otra forma 
sean ellos protagonistas de sus propias soluciones, la cual 
le traería como consecuencia un mejor desarrollo y por ende 
un mejor nivel de vida. 
OFERTA Y CALIDAD DE AGUA 
SUELO ACCIONES INSTITUCIONALES BOSQUES 
O..6..3 Graficación de Hipótesis. 
MANEJO DE DESECHOS 
SITUACION SALUBRIDAD POBLACIONAL 
ASPECTO SOCIECONOMICO 
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0.7 DISEÑO METODOLOGICO 
Toda la actividad del programa se hizo en la perspectiva 
del desarrollo comunitario, por lo tanto es indispensable 
la participación de la comunidad en su planeación, 
ejecución y evaluación. La puesta en marcha de cualquier 
plan no sólo debe consultar, sino hacer participe a la 
comunidad de las acciones a realizar, así la eficacia del 
programa tiene mayores posibilidades de continuidad y 
garantías de realización. 
El estudio se realizó en la Microcuenca de la Quebrada de 
Palmor (Vereda Palmor, municipio de ciénaga), siendo de 
naturaleza descriptiva mediante un análisis explicativo de 
la problemática que afronta la Microcuenca. 
0.7_1 Selección y Medición de las Variables de Análisis. 
En el presente estudio de acuerdo a su naturaleza y 
teniendo en cuenta sus objetivos, se determinaron una serie 
de variables que de una u otra forma tienen relevancia 
dentro de la problemática que se presenta la quebrada. La 
variable con mayor relevancia es la oferta de agua potable, 
constituyéndose así en un problema que afecta a toda la 
comunidad, repercutiendo en su nivel socioeconómico. 
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De esta manera se determinó su clasificación en variables 
determinantes y condicionantes, y a su vez sus respectivos 
indicadores. 
0.7.1.1 Variable Determinante. Es aquella que le imprime 
a una realidad o problemática las características 
esenciales de los mismos. Para el presente trabajo está se 
encuentra dada por la disminución en la oferta y calidad 
de agua potable, debido al uso irracional que la comunidad 
ha venido dando a los recursos naturales, especialmente en 
el manejo de basuras y bosques, afectando directamente a la 
Microcuenca de Palmor y sus alrededores. 
0.7.1_2 Variables Condicionantes. Son aquellas que se 
constituyen, en elementos que condicionan el comportamiento 
de la variable determinante. La disponibilidad de los 
recursos en la Microcuenca, así como las acciones que 
realizan entidades institucionales del Estado, representan 
un marco condicional para la comunidad que a través de su 
participación contribuirá a las posibles soluciones de sus 
necesidades básicas, contribuyendo al desarrollo de la 
región teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la 
población. 
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0.7.1.3 Operacionalidad de las Variables Condicionantes. 
De acuerdo a la clasificación de las variables 
condicionantes, el estudio operativo de la problemática del 
territorio de la Microcuenca de Palmor, han sido analizadas 
teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
VARIARLE INDICADORES 
Tala y quema 
Reforestación 
MANEJO DE BOSQUES - Protección de 
las riveras de 
la quebrada. 
Rotación de cultivo 
Cultivos 
UTILIZACION DEL SUELO Protectores 
Deterioro del 
suelo 
Pastoreo 
La Familia 
Nivel Educacional 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS - Concepción 
Ambiental 
Servicios Públicos 
Asistencia social 
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Presencia Estatal 
SITUACION DE LA SALUBRIDAD 
PUBLICA 
Servicios Públicos 
(con que cuenta) 
Sanidad Humana 
Acciones de la 
Comunidad 
Manejo de animales 
domésticos 
- Manejo de desechos 
ACCIONES INSTITUCIONALES 
Presencia 
Servicios 
Programa 
Relación con la 
Humanidad 
Capital invertido 
0_7.2 Determinación del Espacio Temporal y Geográfico_ La 
presente investigación se realizó teniendo en cuenta los 
diferentes problemas que presenta la Microcuenca de la 
Vereda de Palmor. Para efectos de su desarrollo se 
delimitó un área de estudio, que comprende la parte alta de 
la quebrada (Bocatoma) y el caserío concretamente. 
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vale la pena resaltar que la Vereda de Palmor tanto el 
caserío como la parte rural, es decir, el recorrido de la 
Microcuenca hasta el nacimiento comprende un área de 300 
hectáreas aproximadamente. 
Geográficamente la Vereda de Palmor se encuentra ubicada en 
la parte occidental de la Sierra Nevada; delimitada por el 
Este con la Vereda de San Fernando, donde se encuentra la 
Microcentral; por el Oeste con la Vereda la Conquista, por 
el Norte con la Vereda Pausedonia y por el 'Sur con la 
Vereda Uranio Rojo. 
La climatología de la vereda es de 21 a 22 grados 
centígrados, con una altura ;Promedio de 950 metros sobre el 
nivel del mar. 
El número poblacional en el casco urbano es de 1.200 
habitantes aproximadamente y de 10.000 en la parte rural. 
El tiempo de duración de la investigación se ha delimitado 
de la siguiente manera: en la fase de discusión y 
aprobación de la propuesta, se ha considerado una duración 
de dos (2) meses, desde el momento de entregarse el 
documento hasta su aprobación; teniendo en cuenta los 
criterios tanto del comité evaluador como el de los jurados 
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respectivamente. 
Así mismo la fase del proyecto está sometida a evaluación 
de los señores jurados, para lo cual se determina un 
termino de cinco (5) meses; la fase siguiente es la entrega 
de dos (2) informes de avance, sometidos igualmente a 
consideración de los jurados para los ajustes 
correspondientes hasta su fase final, la duración de este 
proceso se ha determinado en un limite de 8 meses, tiempo 
en el cual se dará por terminada las fases del Cronograma 
de actividades, lo cual suma un total de 15 meses. 
0.7.3 Formas de Observar la Población. Esta se hizo a 
través de una observación directa, mediante observaciones 
de campo, así como la aplicación de encuestas o entrevistas 
a pobladores de la vereda, productores y personas que 
tengan una vinculación directa con la región. 
El estudio de la Microcuenca de la Quebrada de Palmor 
(Vereda de Palmor, Municipio de Ciénaga), para efecto de la 
toma de la muestra se basó en el método del MUESTREO 
ALEATORIO SIMPLE, debido a que la región no abarca gran 
extensión. 
La toma de la muestra se determinó con la proporción del 20 
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del total de viviendas que comprende el caserío, 
obteniéndose en promedio 40 viviendas. Esto es así debido 
a la misma homogeneidad que presenta el caserío. 
0.7.4 Técnicas a Utilizar para la Recolección de la 
Información_ El estudio de acuerdo a los objetivos 
propuestos, implementó una serie de técnicas para la 
recolección de la información, entre estas tenemos: 
Fuentes Primarias_ Esta se logró a través de observaciones 
de campo, mediante encuestas la cual constituye el 
instrumento básico central de la investigación, entrevistas 
a funcionarios del Comité de Cafeteros, etc. 
Fuentes Secundarias. Se estableció a través de la revisión 
de literatura, como revistas, documentos, investigaciones 
realizadas al respecto, trabajos de tesis, etc. 
0.7.4.1 Recolección de la Información. De acuerdo con las 
circunstancias existentes en la realidad del análisis, se 
aplicaron encuestas, entrevistas, realización de reuniones, 
etc. 
0.7.4.2 Técnicas o Procedimientos de Análisis. La 
identificación, organización y clasificación de la 
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bibliografía disponible se hizo en torno al tema objeto del 
trabajo investigativo. 
Con la previa revisión de literatura ya organizada se 
seleccionaron aquellos planteamientos o ideas que 
posibilitaron tanto la fundamentación del estudio como la 
posición de elementos que contribuyeron a abrir nuevas 
fuentes de análisis en relación al problema que se 
investigó. Esto quiere decir, que los resultados obtenidos 
de la información se confrontaron con el marco teórico 
buscando de esta manera una sustentación de la hipótesis 
planteada. 
Por otra parte la información obtenida en la zona, fue 
sometida a un proceso de sistematización teniendo como 
referencia los factores que preliminarmente han sido 
identificados como los de mayor incidencia en la 
problemática de la Microcuenca; este proceso de 
sistematización consiste en la tabulación de la información 
obtenida en la zona de estudio, para lo cual, se utilizaron 
técnicas de análisis matemáticos de carácter estadístico. 
En tal sentido se aplicaron medias aritméticas que 
permitieron reflejar unos resultados acorde a la realidad 
existente. 
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Luego analizamos la situación actual de la zona, teniendo 
que hacer de acuerdo a su importancia hacer una 
delimitación de elementos determinantes, con base en esto, 
se plantearon las posibles alternativas de solución para un 
plan de recuperación de la Microcuenca. 
Todas estas soluciones fueron sometidas a juicio de la 
comunidad, así como también a las instituciones que hacen 
presencia operativa en el área, tal es el caso del Comité 
de Cafeteros. Esto es así ya que la validez o no, de las 
posibles soluciones hacen que el planteamiento final del 
estudio arroje resultados que no solamente tengan una 
viabilidad técnica, sino que cuenten con el consenso de los 
actores presentes en la zona de estudio. 
0.8 LIMITACIONES 
Para efecto de la realización del presente estudio se 
encontraron una serie de limitaciones debido a una serie de 
factores que a continuación se mencionan: 
- Teniendo en cuenta que esta clase de estudio son nuevos 
por decirlo así en al ámbito investigativo, se hace escasa 
su bibliografía, lo cual implica consultar pocos trabajos 
que hay al respecto, así como también documentos oficiales 
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de circulación restringida. 
De acuerdo a nuestro perfil profesional se presenta una 
limitante, y es que para estudios como estos la Universidad 
debería enfocarnos en las realidades existentes para que 
así podamos participar de manera integra en las soluciones 
de problemas de esta naturaleza. 
El trabajo se enmarcó dentro de lo que es un plan de 
desarrollo comunitario, con miras a la recuperación de la 
fuente vital de vida, EL AGUA. 
La información secundaria competente a nuestro estudio es 
deficiente, por lo que se mencionó anteriormente. 
1. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA VEREDA PALMOR 
1_1 POBLACION. De acuerdo con el censo de Población y 
vivienda de 1.985 (DANE), Palmor contaba con 832 habitantes 
en el casco urbano; debido a que se nos hizo imposible 
obtener los datos del censo de 1.993, hemos aplicado una 
tasa de crecimiento del 1% al dato de 1.985 y .así estimar 
aproximadamente un número poblacional de 1.200 habitantes 
para el casco urbano. Así mismo consta de 185 viviendas 
aproximadamente. En la parte rural consta de 10.000 
habitantes aproximadamente. Para un total de 11.200 
habitantes en toda la subregión. 
TASA DE CRECIMIENTO- 1% anual aproximadamente 
DENSIDAD 5 hABITANTES/km2  
INDICE DE POBREZA 70% 
1.2 ACTIVIDAD ECONOMICA 
Los habitantes generalmente viven de los ingresos del café, 
otros se ocupan del comercio y algunos de la producción de 
diversificación. Los productos del café son vendidos a la 
Cooperativa de Caficultores y los de diversificación a 
particulares e intermediarios 
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1.3 SERVICIOS COMUNITARIOS 
1.3.1 Establecimientos educativos en Palmar. 
Colegio de Bachillerato Agrícola Mixto. 
Escuela de Enseñanza Elemental con capacidad de 160 
alumnos cada uno aproximadamente. 
1.3.2 Acueductos. Existen un acueducto que benefician 
solamente a la población de Palmor y en estos momentos no 
poseen planta de tratamientos adecuados, siendo el agua 
consumida en forma directa. 
1.3.3 Inspección de Policía. Existe una inspección de 
Policía pero sin la presencia de agentes del orden y en su 
reemplazo figura la presencia del ejército. 
1.3.4 Puesto de Salud_ La subregión de Palmor cuenta con 
un puesto de salud bien dotado con la presencia permanente 
de un médico y un odontólogo, promotora de salud, además 
tiene dos salas de puerperios y sala de parto, habitación 
para el médico y el equipo para odontología y otros 
implementos necesarios par el buen funcionamiento de este 
Centro de atención médica. 
1.3.5 Organización de la Comunidad. Palmor tiene: 
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Un grupo Ecológico 
Una Asociación de Usuarios del Acueducto (Aguapalmor) 
Una junta de Acción Comunal 
Dos Corporaciones sin ánimo de lucro. 
- Un Comité de Cafeteros presente en la Región 
Dos Asociaciones de Padres de Familia. 
1_3.6 Entidades Presentes en la Zona 
1_3_6.1 Comité de cafeteros del Magdalena_ Desarrolla un 
servicio importante en la zona cafetera. Estos servicios 
son: 
1_3_6_1_1 Servicio de Extensión_ Se ocupa de la parte de 
transferencia de tecnología y todo lo que tenga que ver con 
la diversificación y el cultivo de café. 
1_3_6.1_2 Departamento de Ingeniería_ En la construcción 
de obras tales como apertura de vías, puentes, 
alcantarillados escuelas y otras. 
1_3_6_1_3 Salud_ El Comité suministra drogas al puesto de 
salud, una bonificación de pago al médico y odontólogo. 
1.3.6.1.4 Electrificación_ Aporte económico para la 
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ejecución del proyecto de la microcentral eléctrica de 
Palmor. 
1.3.6.1.5 Medio Ambiente. Ayuda a su protección y 
conservación de los recursos naturales, apoya al grupo 
ecológico para que adelante programas de reforestación; el 
servicio de extensión impulsa a que los recursos naturales 
se le dé un buen uso y manejo. 
1.3.6.1.6 Sena. Convenio Sena-Federecafé. El cual 
desarrolla actividades de control de plagas y enfermedades 
en cultivos de diversificación y otras funciones de 
desarrollo social. 
1.3.6.1.7 Corpas. Presta asesoría Socio-Empresarial. 
1_3_6.1.8 Universidad del Magdalena. Presta asesoría e 
investigación con personal estudiantil que realizan el año 
rural. 
1.3.6.1.9 PNR. Confinanciación de proyectos para el 
beneficio social, suministra los aportes económicos para la 
ejecución de proyectos tales como puentes, colegios, 
electrificación, reparación de escuelas, nombramientos de 
profesores, etc. 
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1.4 EL ACUEDUCTO 
Las fincas que conforman el globo del terreno de la 
Microcuenca de Palmor, no tienen acueducto colectivo y en 
su defecto para cada predio se surte de sistemas de 
acueducto individual. 
La totalidad de las aguas producidas en la Microcuenca de 
Palmor, presenta alto grado de contaminación. 
1.4.1 Calidad Jurídica. Todo el sistema del acueducto 
pertenece a la subregión de Palmor, quien con oficina 
propia es administrada directamente por la comunidad a 
través de un Comité organizado ACUAPALMOR. Los recaudos 
obtenidos por esta empresa son destinados para el 
mantenimiento de la Infraestructura de la misma. 
1.4.2 Captación. El acueducto se surte de dos bocatomas. 
Bocatoma No. 1 
Bocatoma No. 2 
Los nacimientos se encuentran ubicados en predios de fincas 
particulares a una altura entre los 980 y 1020 M.S.N.M 
respectivamente. 
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La captación del agua es por sistema de gravedad 
presentando un caudal medio de cada Bocatoma así: 
Bocatoma No. 1 es de 0.44 Ltrs/seg. 
Bocatoma No. 2 es de 0.32 Ltrs/seg. 
La longitud de conducción desde el nacimiento al tanque de 
almacenamiento es de 900 Mtrs. Los tanques tienen una 
capacidad individual así: 
El Tanque No. 1 es de 45 M3  
El Tanque No. 2 es de 54 M3  
1.4.3 Cobertura. El acueducto de Palmor, beneficia a 185 
viviendas distribuidas en el área urbana. 
1.4.4 Estado Actual de las Obras. La totalidad de las 
obras que conforman el sistema del acueducto se encuentran 
en regular estado. 
1.4.5 Calidad del Agua. Los análisis bacteriológicos 
realizados por la División de Saneamiento Ambiental del 
Servicio de Salud de Ciénaga-Magdalena, muestra la 
presencia amplia de contaminación por bacterias coli, a 
causa de las excretas humanas bovinos. 
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Físicamente no s aceptable por cuanto el lecho aporta a la 
bocatoma No. 2 considerable cantidad de pulpa de café y 
partículas en suspensión debido al mal uso del suelo 
especialmente en épocas de lluvias las cuales son muy 
fuertes ocasionando erosión del área. 
2. DESCRIPCION DE LA MICROCUENCA 
AREA RURAL (BOCATOMA HASTA EL NACIMIENTO) 
2.1 UBICACION DE PALMOR 
La Microcuenca de "PALMOR" se encuentra localizada en el 
municipio de Ciénaga, al Norte del Departamento del 
Magdalena, sobre la cara occidental de la Sierra nevada 
de Santa Marta. 
Limita al Norte con la cuenca del río Sevilla, al Sur 
(después de la represa) con el caserío de Palmor, al 
Oriente con la Microcuenca de la Quebrada de Cherúa y al 
Occidente con la cuenca del río Sevilla. 
2.2 INTEGRACION FISICA 
A la Microcuenca se puede llegar desde la ciudad de 
Ciénaga por carretera pavimentada (vía Bogotá) hasta el 
sitio "La Bodega", de allí por carretera destapada hasta 
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Palmor, para posteriormente tomar la carretera Palmor, 
vereda Palestina (a 10 minutos), los predios se comunican 
por caminos de herradura. 
El área de la Microcuenca está integrada por seis (6) 
predios, pertenecientes a la vereda Palmor. 
2.3 ASPECTOS BIOFISICOS 
2.3.1 Aspectos Fisiograficos. La Microcuenca •de acuerdo 
a los pisos altitudinales se puede dividir en tres zonas: 
2.3.1.1 Ondulada_ Cubre un 30% del área total con colinas 
bajas y pendientes dominantes entre el 12% y 25%. 
2.3.1.2 Fuertemente quebrada. Cubre un 60% aproximadamente 
del área con pendientes superiores al 30% y de gran 
longitud. 
2_3_1.3 Escarpado. Corresponde a un 10% aproximadamente 
del área con pendientes de más de 50%. 
2.3_2 Aspectos Edafísicos: Son suelos arenosos con 
delgadas capas vegetal (principalmente en la cara 
occidental de la Microcuenca), con apariencia cálcarea. 
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En la cara Oriental se tiene una topografía menos pendiente 
con textura más franca. Estos suelos no han sido clasifi 
cados. 
2.3.3 Aspectos Climáticos. En Palmor, ni en las 
cercanías existe una estación Metereoló«ica, sólo se miden 
las precipitaciones. El área presenta una precipitación 
media de aproximadamente 1800 mm. anuales. 
Las temporadas de lluvia y verano se presentan en los 
siguientes meses del ano: 
INVIERNO: Mayo - Diciembre 
VERANO: Enero - Abril 
La temperatura promedio anual es de 23°C. El mes de mayor 
precipitación es Octubre y el más seco es Febrero. 
2_3.4 Aspecto Hidrológico. La fuente de agua que surte a 
Palmor, nace en la vereda de Palmor a 1.020 m.s.n.m, 
recorre aproximadamente 900 metros y desemboca en la 
Quebrada de Palmor. 
El régimen hidrológico es en tiempo seco 0.38 Ltrs/seg.y en 
tiempo de lluvia 1.5 ltrs/seg. 
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Tiene un índice de cubrimiento hídrico medio, presenta 
escurrimientos superficiales delento a medio la densidad de 
drenaje es aproximadamente 1 Km'. 
2.3.5 Zona de Vida_ Según la clasificación de L.R 
Holdrige, en la zona predominan las siguientes formaciones: 
El bosque húmedo tropical (bh-T) esta zona presenta 
vegetación variada. 
La zona presenta alturas entre 980-1250 m.s-.n.m y una 
temperatura media entre 20 y 23°C una humedad relativa 
entre 70-80% con un promedio anual de lluvia 1600-2000 mm. 
su topografía es quebrada y en partes onduladas y su 
vegetación es de poca cubierta arbórea. 
El bosque húmedo premontano (bh-PM). Presenta alturas 
entre 1.000 y 2.000 m., biotemperaturas entre 18° y 24°C 
con precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm. anuales. Las 
consideraciones son iguales a las zonas de vida anterior. 
2_3_6 Cobertura Vegetal Natural. Existe una cobertura 
poco densa debido a la deforestación realizada por el 
hombre en tiempos anteriores, pero se observa la presencia 
de algunas especies tales como: Biad Bijad (Calathea 
lutea),Guamo Santaferefio (Inga condonantha Pitter), 
Aguacate (Persea americana Miller), Aguacatillo. 
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Bore o Bayo Rascadera (Xanthosoma pilosum) 
Guayabo Cimarrón 
Palma Iraka 
Helechos (Pityrograma colomelanos) 
Higuerón (Ficus glabrala H.B.K.) 
Palma Makenque 
Higuerillo (Guarea kunthiana A. Juss.) 
Yarumo (Cecropia Deltato) 
2.3_7 Uso Actual y Potencial del Suelo. La Midrocuenca de 
Palmor tiene un área de 150 hectáreas, el 70% se encuentra 
con rastrojos y pastos y en su recorrido hasta la población 
algunas fincas cafeteras contribuyen en la contaminación de 
las aguas a causa de los desechos de café. 
En la actualidad se llevó un acuerdo con la comunidad con 
el fin de realizar un plan de reforestación para aumentar 
el caudal del agua y mejorar su calidad descontaminando la 
Microcuenca, el área a reforestar es de 5.0 Hás. 
2.3_8 Tenencia y tamaño de los Predios. Predomina la 
propiedad privada con sus títulos debidamente legalizados; 
regularmente los propietarios residen en las fincas y son 
administrados por ellos mismos. 
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En el área de trabajo el tamaño promedio de los predios es 
de 30 Hás, esto indica que los propietarios poseen grandes 
extensiones de tierra. 
2.4 ANALISIS SITUACION ACTUAL 
2.4.1 Estado del Nacimiento y el Cauce de la Fuente. La 
Microcuenca tiene un área total de 150 Hás. El nacimiento 
de la Microcuenca se encuentra desprotegido por tener 
grandes extensiones de tierra ocupada con rastrojos y 
pastos, los cauces también se encuentran desprotegidos 
especialmente en la parte alta de la Microcuenca y en 
algunas zonas del cauce la cobertura de vegetación es muy 
angosta y en partes erosionadas. En consecuencia la 
cobertura vegetal es poca y por lo tanto es necesario 
realizar trabajos de reforestación para aumentar el flujo 
de agua y recuperar estas áreas y protegerlas. 
2.4.2 Problemas de Erosión. A lo largo de toda 
Microcuenca, existe problema de erosión laminar y algunos 
derrumbes especialmente en la bocatoma No. 2. Estos 
problemas serán corregidos con los trabajos de 
reforestación a realizar. 
La erosión es ocasionada fundamentalmente por el uso 
Nr fif 
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inadecuado de tierras para el cultivo o la ganadería y por 
la deforestación.1  
Lo anterior no escapa a la realidad existente en la cual se 
encuentra el sector forestal en Colombia, debido al mal uso 
del suelo, ya que día a día se devasta gran porcentaje de 
bosques naturales con el fin de abarcar más tierras, para 
la siembra de cultivos. Con esto lo Que se está logrando 
es que por una parte los suelos se vuelvan más erosionables 
y por otra el agotamiento de las fuentes hídricas por el 
efecto invernadero. 
En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido 
objeto de intensas deforestaciones lo que ha traído como 
consecuencia una merma o desregulación en el caudad de sus 
aguas, aunque la Sierra Nevada tiene agua, de seguir este 
problema en un futuro se va a quedar seca, lo cual se torna 
preocupante, lo que hace necesario tomar medidas inmediatas 
para preveer esta situación.2  
'El Desarrollo Sustentable de la América Latina. Uso de la 
Tierra. 1_992. Pág. 28. 
2SOCARRAS, José Francisco. Fundación Prosierra Nevada. La 
Defensa de la Sierra Nevada. 1_991. 
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2.4.2.1 Consecuencia de la Deforestacion y Quema de 
Bosques en la Microcuenca de Palmor. El proceso de 
degradación que sufre la zona de la Quebrada de Palmor, lo 
vive toda la Sierra Nevada de Santa Marta, que a través de 
muchos años ha venido siendo devastada por miles de colonos 
que habitan en ella. 
Es así como la mayoría de la Población de la zona rural de 
Palmor determinó que la consecuencia más relevante al 
prácticar la tala y quema de los bosques, es la -erosión de 
los suelos, lo cual repercute, en el caudal de las aguas de 
la quebrada ya que este ha mermado considerablemente, más 
que todo en el propio nacimiento. 
Los argumentos de la población frente a este deterioro que 
le están causando al ecosistema de la zona, es que la 
madera que se obtiene es utilizada para varios fines, ya 
sea como leña, o para acerrio lo cual representa un valor 
significativo en su economía. De otro lado manifiestan que 
la razón por lo cual se han inclinado más cometer este 
atropello, es que el terreno que se va despejando es 
utilizado para la siembra de cultivos de rocería. 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede mencionar algunos 
apartes que reflejan esa realidad existente de degradación 
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de los bosques de nuestros país y que en particular se está 
manifestando en todo el entorno de la Microcuenca de la 
Vereda de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
"Pues bien en los países en vías de desarrollo como el 
nuestro, la degradación de los bosques, las tierra húmedas 
costeras e interiores y otros ecosistemas se esta haciendo 
a una velocidad increible y lo demuestran con cifras tanto 
que, en los últimos diez años han sido quemadas entre 17 y 
20 millones de has, de bosques tropicales - el 1% según la 
revista finanza y desarrollo y al no tomarse las medidas 
del caso estos desaparecen dentro de muy pocas 
generaciones. La fidelidad de las lesiones causadas por 
esta anomalía la podemos comprobar al analizar los graves 
daños que han sido producidos por las prácticas de tala 
desarrolladas en Colombia para cultivar en formas 
tradicionales poco recomendables y muchas veces en mayor 
proporción productos como la marihuana, la coca y 
últimamente la amapola-3. 
"En lo concerniente al problema de la erosión actualmente 
el 49% del territorio colombiano presenta algún grado de 
erosión ANTROPICA. En la zona Andina, donde residen cerca 
3GRANADOS ALBUS, Alberto. Los Problemas Ambientales en los 
países en desarrollo. Revista Económica U.M. Pág. 42. 
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del 70% de la población y donde se concentran las áreas 
agrícolas que más aportan a la economía del país, el 86% de 
las tierras presenta algún grado de erosión. 
Además de causar pérdidas en la fertilidd de los suelos, la 
erosión genera otras Externalidades de tipo ambiental, como 
son la contaminación de cuerpos de agua con partículas de 
suelo, la sedimentación y alteración de los procesos 
hidrobiológicos y la sedimentación de fuerzas de agua"4. 
2_4_3 Focos de Contaminación_ Aguas arriba de la bocatoma 
(Bocatoma No. 2) la contaminación es causada por 
subproductos del beneficio del café, pulpa, mieles y aguas 
de lavado. Otros factores contaminantes son las excretas 
humanas y de animales productivos. En la parte alta la 
contaminación es causada por bebederos de ganado bovino. 
De otro lado, la utilización de agroquímicos en cultivos es 
otro factor que lleva a contribuir al grado de 
contaminación en que se encuentra la quebrada, debido a que 
éstos van a parar a sus aguas, ya sea por lluvias o por el 
viento. 
4Elementos para un Diagnóstico Ambiental. Una política 
Ambiental para Colombia. Degradación de los Suelos. 1.992. 
Pág.42. 
De acuerdo a 
agro químicos 
agroquímicos 
relacionados 
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ciertas apreciaciones con respecto al uso de 
en nuestro país, se cree que el uso de 
es causa importante de los problemas de salud 
con actividades productivas. Aunque en el 
país se ha restringido el uso de algunos agroquímicos ya 
prohibidos en otros países, aún se usa un buen número de 
ellos. 
"El vertimiento de fertilizantes a las fuentes de agua en 
zonas agrícolas es un problema común, que trae como 
resultado la proliferación de plantas acuáticas en los 
cuerpos de agua (EUTROFICACION), inhibiendo el desarrollo 
normal de la fauna e imposibilitando su uso para otros 
fines"5. 
Como se puede notar el uso de fertilizantes es otro factor 
que en cierta medida contribuye al deterioro de los 
ecosistemas, teniendo repercusiones en el mismo hombre. 
2_4.4 Tenencia de la Tierra_ No existe conflictos por 
tenencia de tierras en fincas donde es necesario hacer 
obras de protección y reforestación. Los propietarios 
aceptan ceder y vender partes de sus tierras para 
5Degradación de los Recursos Hídricos. Pág. 42. Elementos 
para un Diagnóstico Ambiental. Una política Ambiental para 
Colombia. 1.992. 
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desarrollar el proyecto. 
2.4.5 Salubridad Publica. En lo que a asistencia médica 
se refiere se cuenta con un puesto de salud y escasamente 
se presta servicio de profamilia, por parte de la 
Secretaria de Salud de Ciénaga. 
En materia de salubridad pública, el manejo que la 
población del sector rural le da al agua para consumo es 
bastante bueno según su información, ya que el total de la 
población dice hervir el agua. 
Vale la pena resaltar que no por todo lo anterior la 
comunidad no ha dejado de padecer enfermedades que de una 
u otra forma han tenido que ver con el bienestar social de 
los habitantes: es así como se han presentado enfermedades 
tales como: fiebre, gripa, diarrea, brotes, etc. Los 
cuales se hacen más comunes debido a las mismas 
características que presenta la zona en materia de clima, 
ya que estas se dam más que todo en épocas de invierno: de 
igual manera un factor relevante para que se den estas 
enfermedades lo constituye la misma contaminación que 
padece la quebrada, y que a pesar de la comunidad dice 
tratar bien el agua que consumen no se escapan de los 
riesgos que existen al consumir esta agua. 
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2.4.6 Nivel Educacional. La zona rural de la vereda de 
Palmor, esto es en todas sus fincas, el nivel educativo que 
se presenta es bastante bajo. Los encuestados, manifiestan 
que la mayoría de los miembros de su familia apenas han 
cursado la primaria o que la están cursando. 
Esta situación se debe a varias razones, ya sea la misma 
falta de estructuras físicas, en condiciones de albergar 
una buena cantidad de niños que están dispuestos a estudiar 
y que por falta de estos no han podido hacerlo: Hay que 
anotar que la vereda, en lo que concierne al cacerío consta 
con un colegio de primaria y uno de bachillerato, pero como 
se mencionó anteriormente estos no dan basto para el 
potencial de niños que quieren estudiar, quedando obligados 
estos a quedarse trabajando al lado de sus padres, en sus 
fincas para conseguir el sustento diario, ya que su 
economía se basa más que todo en una economía de 
subsistencia donde la participación de la familia es 
fundamental. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior nos atrevemos a decir 
que quizás uno de los factores que ha contribuido al 
deterioro del ecosistema que rodea la zona, en particular 
la quebrada, se debe más que todo a la falta de 
conocimiento de lo que es el manejo de los recursos 
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naturales. Conocimiento que quizás debe ser impartido 
desde la misma escuela ya que el futuro de estas zonas está 
en manos de quienes reciben alguna educación, ya sea a 
través de charlas dedicadas al medio ambiente, talleres 
etc. 
Todo esto es importante tenerlo en cuenta, ya que el 
concepto de educación ambiental plantea, que el desarrollo 
de cualquier región se fundamenta más que todo en el buen 
manejo de recursos naturales, asegurándose de esta manera 
el futuro de las siguientes generaciones. 
3. RESULTADOS Y ANALISIS AREA URBANA 
PARTE CACERIO 
3.1 DISTRIBUCION POBLACIONAL 
La población no es un sistema estático, sino una variedad 
de objetos en movimiento continuo, en busca de un mejor 
nivel de vida. Las formas de producción determinan en 
cierta forma la distribución territorial de las 
personas,considerándose así las características 
poblacionales que se pueden presentar. 
Dentro de estas características poblacionales tenemos: 
3.1_1 Por Sexo. Los procesos reproductivos poblacionales 
en las áreas rurales es fundamental para el proceso activo 
de la comunidad y dentro de éste juega un papel decisivo el 
SEXO que detrmina la posibilidad de reproducción de la 
población en estudio. 
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Para el caso de la vereda de Palmor encontramos que el 
51.9% de la población se encuentra representado por 
mujeres, indicando que la tasa general de fertilidad es 
bastante alta en comparación con el porcentaje de hombres, 
el cual se encuentra en un 48.1% (Véase Tabla No. 1): no 
obstante, es bueno anotar que un área cafetera como esta, 
el trabajo no se limita únicamente y exclusivamente al 
hombre, ya que la mujer desempeña un papel fundamental en 
la consolidación de la estructura económica de la unidad 
familiar. 
TABLA 1. Distribución Poblacional Según Sexo. Area Urbana. 
Sexo No. de Personas 
Femenino 109 51.90 
Masculino 101 48.10 
Total 210 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.1.2 Según Edad. Este elemento es fundamental en la 
estructura social de la población, ya que conlleva a 
cambiar estructuras que inciden en su comportamiento futuro 
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respecto al desarrollo familiar. 
En la comunidad de Palmor se considera como una población 
potencialmente joven, ya que un 57.1% de la población 
representa a los niños entre 0-18 años, mientras que la 
población adulta es de un 42.9% (Ver Tabla 2); además 
observamos que ya se encuentra en proceso de aspiración la 
participación masiva de la juventud de la vida social de la 
comunidad, denotándose un cambio por compenetrarse con los 
problemas existentes, de esta manera se forman-grupos en 
pro del desarrollo de Palmor, lo cual brinda nuevos aires 
renovadores en su estructura social y a su formación. 
TABLA 2. Distribución Poblacional Según Edad. Area 
Urbana. 
Sexo No. de Personas 
Niños 0-18 120 57.10 
Adultos 18- 90 42.90 
Total 210 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
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3.2 MATERIALES DE CONSTRUCCION 
En el mundo moderno se trata de perfeccionar la forma de 
vida del hombre y dentro de este proceso la vivienda, es un 
factor fundamental ya que el lugar de residencia, en el 
cual se desenvuelven las personas diariamente. Por 
naturaleza el hombre siempre aspira a vivir en mejores 
condiciones para con él y los suyos. 
Dentro de los materiales que sirven como elementos de 
construcción en la comunidad de Palmor encontramos una 
marcada preferencia por el bloque con u 70% y el ladrillo 
con un 22.5% mientras que las casas construidas con 
material combinado (Ladrillo-bloque) alcanza apenas un 7.5% 
(Tabla 3). La utilización de éstos se debe a la 
resistencia misma de los materiales utilizados, frente a 
las condiciones climaticas y al mismo tiempo. Siendo esto 
estímulo presentado por el desarrollo mismo de la población 
y de su producción que estimula a las personas a vivir 
mejor sin deteriorar el medio ambiente. 
TABLA 3. Materiales de construcción. Apea Urbana. 
Materiales No. de Viviendas 
Ladrillo 9 22.50 
Bloque 28 70.00 
Bahareque 
Madera 
Combinada 3 7.50 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.3 TENENCIA DE LA VIVIENDA 
Es claro que para la vereda de palmor, en un 80% del total 
de viviendas son propias, mientras que las casas arrendadas 
ocupan un 20% (Tabla No. 4). Esta situación es obvia en el 
sentido de que la mayoría de las personas son residentes 
constantes y con capacidad de adquisición, mientras que un 
grupo reducido se encuentra arrendado, esto se observa más 
que todo en época de cosecha, ya que pueden obtener un 
mayor y mejor lucro en esta región por lo que deciden 
aventurarse hacia Palmor. 
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TABLA 4. Tenencia de la Vivienda. 
Tenencia No. de Viviendas 
Propia 32 80.00 
Cedida - - 
Arrendada 80 20.00 
Invasión 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.4 NUMERO DE PIEZAS POR VIVIENDA 
Existe una diferencia con respecto a la distribución 
interna de las casas de Palmor, debido a la estructura 
familiar, como también a la situación económica que 
presenta cada dueño de tal manera que es posible observar 
situaciones en donde existe un total asinamiento y la 
familia completa duerme en la pieza: entendiendo por pieza, 
el sitio o espacio en donde duerme la familia. 
Como puede verse en la tabla 14, esta situación representa 
el 22.5% de las familias encuestadas, mientras que un 40% 
tienen dos (2) piezas, que es la situación más normal 
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seguido de las viviendas con tres (3) piezas con un 32.5% 
representado generalmente por las familias que presentan 
considerables ingresos; y por último de las cuatro (4) 
piezas con un 5% casi siempre estas casas presentan algún 
cuarto desocupado o con posibilidad de alquiler a cualquier 
persona ocasional. 
TABLA 5. De Dormitorios por Vivienda. 
Dormitorios Viviendas 
1 9 22.50 
2 16 40.00 
3 13 32.50 
4 o más 2 5.00 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.5 NIVEL EDUCACIONAL 
La política del Ministerio de Educación Nacional, determina 
la filosofía educativa que consiste fundamentalmente en una 
estrategia social que desencadena procesos de 
transformación estructural del país, las cuales deben 
inspirarse prioritariamente en la cultura nacional y en la 
educación popular que facilite la verdadera incorporación 
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de todos los grupos sociales, especialmente de aquellos 
históricamente marginados por el desarrollo. La escuela y 
la educación en la comunidad de Palmor debe cambiar 
radicalmente su orientación para así cumplir con la misión 
que le ha sido encomendada, ya que la tercera parte de la 
población representada en un 33.3% de los encuestados no ha 
tenido la oportunidad de ir a una escuela, manejando el 
burdo concepto de cultura general que pare ellos es su 
forma de ver el mundo, mientras que la educación básica 
primaria alcanza un 40%, debido a la reorientación 
presentada para que toda la población tenga acceso y 
permanencia de los niños en los cinco (5) primeros grados 
de enseñanza y lograr un mejor nivel de vida. 
El caso de la educación secundaria es un poco más duro para 
la comunidad porque sólo el 20% alcanza este nivel. Esto 
se refleja claramente en los innumerables problemas que 
aquejan a los jóvenes para poder participar de la educación 
colombiana; y ni hablar de la educación superior, debido a 
la necesidad de trabajar a la lejanía de los centros 
educativos y el desinterés por parte de la población de 
Palmor que apenas alcanza el 0.9%; mientras que hay 
sectores que se dedican a realizar diversos cursillos como 
bordados, modisteria, etc, que representa el 5.2% del total 
de la población. (Ver Tabla No. 6). 
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TABLA 6. Nivel Educacional. 
Nivel Educacional No. de Personas 
Ninguno 70 33.30 
Primaria 85 40.40 
Secundaria 42 20.00 
Universitaria 2 0.90 
Otros 11 5.20 
Total 210 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
De lo descrito en los acápites anteriores, podemos decir 
que el sistema educativo no puede estar alejado de la 
caótica situación por la que atraviesa el país. Hay que 
realizar una planificación institucional donde entren a 
participar todos los estamentos para buscar mejores 
alternativas en la educación del país. 
"Una alternativa de solución a los graves problemas 
ambientales del país, mediante la generación de una 
conciencia bio-eticasocial, se encuentra en la educación de 
la juventud. La enseñanza y aprendizaje de la necesaria 
relación entre el hombre y la naturaleza, conservando el 
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equilibrio ecológico, debe iniciarse en la escuela primaria 
y llegar hasta las aulas universitarias. 
Otra parte de la acción recae sobre los medios de 
comunicación, quienes deberían contribuir a la conservación 
del medio ambiente generando en sus receptores una 
conciencia ecológica. 
Contrarrestar los efectos de una cultura alienante es tarea 
del maestro y de los medios de comunicación, bien sea por 
convicción o por aplicación de la legislación vigente ".1 
3.6 DESECHOS ACUMULADOS POR FAMILIA 
La comunidad de Palmor presenta variedad en cuanto a los 
residuos sólidos y semi sólidos que arrojan a la quebrada, 
dentro de los cuales se encuentran: cartón 27.5%, lata y 
vidrio 12.5%, plástico 25%, vegetales 32.5%, animales 2.5% 
(véase Tabla 7); la marcada diferencia que presentan los 
vegetales, con un mayor porcentaje se debe más que todo aun 
factor material, debido a que es una zona boscosa y 
productora de material vegetal, además analizando su 
1BEJARANO M, César A. Contaminación Ambiental. U. Distrital, 
Dpto de Biología. No. 17. 1987. 
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estructura económica, depende su producción que es 
estrictamente agrícola, lo cual hace que los residuos 
vegetales constituyen el primer lugar en cuanto a desechos 
acumulados. 
Es clara la necesidad nuestra de identificar los elementos 
que constituyan desechos para poder hacer un análisis más 
profundo, sobre la estructura de los desechos y la forma de 
compararlos. 
TABLA 7. Deshechos más Acumulados por Familia. 
Material Predominante N. Familias 
Cartón 11 27.50 
Lata-Vidrio 5 12.50 
Plástico 10 25.00 
Vegetales 13 32.50 
Animales 1 2.50 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.7 DESTINO DE LOS DESECHOS 
El medio ambiente es el tema que nos preocupa en la 
actualidad, desgraciadamente nos inquieta, porque esta 
siendo deteriorado rápidamente por el mismo hombre. Además 
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de la falta de educación encaminada a concientizar a los 
que se benefician del medio, y las medidas establecidas por 
el mismo gobierno muchas veces son ignoradas. Como se 
puede apreciar en la tabla No. 17, el 75% de la población 
encuestada arroja la basura de forma natural y permitida a 
la quebrada, ya que esta región no cuenta con planes de 
desarrollo, que elimine el problema de la contaminación de 
la quebrada de la región de Palmor un programa de 
recolección de las basuras que ayude a mejorar el conflicto 
social que causa. 
El deterioro salta a la vista, cuando observamos la 
quebrada de la vereda, sin embargo, en Palmor surge la 
creación de un grupo ecológico, que esta realizando 
trabajos en pro de la comunidad y dentro de los más 
importantes está el hacer que la gente tome conciencia 
sobre los problemas causados a la quebrada de Palmor, con 
el arrojo de basuras es por eso que el 20% la quema, 
mientras que el 5% entierra la basura. A pesar de que no 
es la solución más viable, ojalá que con la creación del 
nuevo Ministerio del Medio Ambiente y todas las entidades 
que se encuentran trabajando en el sector de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, miren hacia palmor y lo saquen del 
oscurantismo en el que se encuentra con respecto a los 
problemas en cuanto a higiene y servicios públicos se 
4t, 3.1 art. 
elblicteee 
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refiere para que estos no logren acabar con lo que queda 
de este paraíso natural. 
TABLA Eh Destino de los Desechos_ 
Manejo No. Familias 
Se Quema 8 20.00 
Se Entierra 2 5.00 
Se Arroja 30 75.00 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3_7_1 Potabilidad del Agua_ La comunidad de Palmor 
considera que el agua que llega a sus hogares es 
medianamente potable en un 72.5% aclarando que el análisis 
de este resultado es únicamente por el pensamiento erróneo 
de si hoy ve el agua limpia y mañana no o si hoy está clara 
y mañana turbia., En consideración con la gente que 
piensa, que el agua es altamente potable con sólo un 10%, 
es por que estos obtienen el agua donde no hay 
contaminación con basuras o desechos vegetales, porque 
tienen la posibilidad económica de cubrir los gastos 
necesarios que requiere. 
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El 17.5% de la población encuestada considera el agua como 
no potable porque ellos saben que el agua en estado natural 
no es pura, ya que contiene en disolución grasas y sales, 
en suspensión y polvos, microbios que pueden ocasionar 
enfermedades. (Ver Tabla 9). 
TABLA 9. Grado de Potabilidad del Agua. 
Potabilidad del Agua No. de Familias 
Altamente 4 10.00 
Medianamente 29 72.50 
No es potable 7 17.50 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.7.2 Agentes Contaminantes del Agua. Hay que anotar, que 
el principal problema que causa la contaminación son los 
residuos vegetales con un 70%, que deja la recolección y 
procesamiento del café, los cuales van a parar a los 
tanques distribuidores del agua y consecuentemente a las 
casas, sumando a esto la cantidad de basuras arrojadas 
diariamente a la quebrada, sin la posibilidad de corregir 
el problema que es causal de enfermedades que deterioran el 
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desarrollo físico de la población. 
Los desechos humanos representan un 30% del total, esto es 
demasiado obvio si consideramos que las casas que no poseen 
tuberías, estas van a desembocar directamente a la 
quebrada, como también las que no poseen inodoros, hacen 
sus deposiciones en la quebrada,(Ver Tabla 10). Es claro 
que para el casco urbano de Palmor, esto no sea el acábose 
pero en un futuro no muy lejano no habrán rastros de lo que 
hoy representa, una reserva natural hídrica de la región, 
debido a la negligencia por querer combatir este tipo de 
problemas con la serenidad que hoy lo merece. 
TABLA 10. Agentes Contaminantes. 
Agentes No. Familias 
Deshechos Humanos 12 30.00 
Deshechos Vegetales 28 70.00 
Tierra 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.7.3 Disponibilidad de Agua. 
Toda comunidad debe manejar como base estructural de su 
desarrollo la forma como puede obtener el apreciado 
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líquido, para poder utilizarlo conforme a sus necesidades. 
Para esto se combinaría el trabajo y la tecnología 
necesaria para adaptar la naturaleza a su medio. 
En el caso de la vereda de Palmor ha faltado un desarrollo 
organizacional que busque soluciones rápidas al problema 
del suministro de agua, por que a pesar de ser una zona 
hídrica por excelencia, el 80% de la población la recibe de 
forma regular, es decir, durante algunas horas en el día y 
sin tratamiento específico que la libere de impurezas; esto 
es consecuencia del deterioro causado en la ribera de la 
quebrada, que ocasiona el secamiento durante un período 
mayor de tiempo o la disminución misma del caudal de los 
ríos, lo cual genera una poca disponibilidad del preciado 
líquido. 
Cuando hablamos de recursos el agua juega un papel 
importante, para el 5%c de la población, esta se recibe en 
forma permanente, mientras que el 15% opina que la 
disponibilidad es baja, teniendo en cuenta las necesidades 
básicas que se generan en una unidad familiar todos estos 
resultados se pueden apreciar en la tabla No. 11. 
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TABLA 11. Disponibilidad de Agua Proveniente del Acueducto 
Disponibilidad No. Familias 
Frecuente 2 5.00 
Regular 32 80.00 
Bajo 6 15.00 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.7.4 Manejo de Agua para consumo. Lo cultural nace con 
el hombre y surge con el desarrollo de él mismo. La 
finalidad del comportamiento social es guiar al individuo 
por el desarrollo individual. 
El conocimiento que la gente tenga de sus problemas hará 
que tome sus medidas, para evitarlos, es por eso que el 
77.5% del total de la población, considera la necesidad de 
hervir para entender que es mejor y que se evitan 
enfermedades al consumirla. Existe un 5% de la población 
que posee la posibilidad de filtrarla, situación que 
también evita riesgos, mientras que 17.5% de la comunidad 
de Palmor toma el agua tal cual como llega a su casa, sin 
tener en cuenta los riesgos que puede ocasionar al ingerir 
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el preciado líquido en tales condiciones (Tabla 12). 
TABLA 12. manejo de Agua para Consumo 
Manejo No. Familia lo 
Cruda 7 17.50 
Hervida 31 77.50 
Filtrada 2 5.00 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.8 SALUBRIDAD 
la salud es un parámetro dentro de una sociedad que evalúa 
el nivel económico social de la comunidad, cuando afecta 
las facultades motrices de los individuos. 
Las condiciones sanitarias y de medio ambiente en la 
mayoría de los países en desarrollo son extremadamente 
malas, cerca de 100 millones de personas que viven en las 
áreas rurales no tienen abastecimientos adecuados de agua 
indispensable para la prevención de innumerables 
enfermedades transmisibles a través del agua, tales como el 
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cólera, la fiebre, la amebiasis intestinal y la hepatitis 
ínfecciosa.2  
Analizando el estado de salubridad de la vereda de Palmor 
se comprobó que las enfermedades de mayor incidencia en la 
población son la gripe, fiebre, varicela, diarrea, jaqueca, 
sarampión, papera, etc. Todo esto causado en gran parte 
por la falta de servicios adecuados en suministro, sumado 
a esto las condiciones climaticas de la región, los agentes 
contaminantes, etc. 
Sin embargo, hay que resaltar que las enfermedades más 
características de la zona son la GRIPE con un 31.1%, la 
FIEBRE con 24.1% y la diarrea con 13.5% y otros con menor 
porcentaje. (Véase Tabla No. 13). 
Con el fin de mejorar las condiciones de vida la secretaria 
de Salud del Magdalena en asocio con el Comité de Cafeteros 
y apoyo incondicional de la Comunidad de Palmor han creado 
un puesto de salud, que facilite la asistencia médica y 
otros servicios en forma permanente. Además de esto los 
habitantes de Palmor se han encargado de fomentar una 
2MARTINEZ DOMINGUEZ, Carlos Ignacio. Revista Contaminación 
Ambiental. Universidad de Antioquía. No. 13 de 1984. 
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farmacia comunitaria a parte de la ya existente, las cuales 
prestarán el servicio en cualquier momento. 
TABLA 13_ Principales Enfermedades Padecidas 
Principales Enfermedades No. Personas 
Gripe 62 31.10 
Fiebre 48 24.10 
Varicela 8 4.00 
Diarrea 27 13.50 
Jaqueca 6 3.00 
Sarampión 5 2.50 
Papera 11 5.50 
Paludismo 3 1.50 
Hepatitis 1 0.50 
Hipertensión 16 8.00 
Otros 12 6.00 
Total 199 .•=.1100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.9 LUGAR DE CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS 
Las personas casi siempre los de la zona rural crían 
animales domésticos, sobre todo para su consumo como: 
Gallina, Patos, Pavos, Cerdos, etc. 
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El manejo de animales por parte de la población de la 
vereda es equitativo en el sentido de que el 32.5% de los 
encuestados dejan que sus animales se críen libremente en 
la calle, lo cual hace que el grado de contaminación de la 
Quebrada se incremente ya que estos por lo regular hacen 
sus deposiciones en ella. De igual forma el 37.5% y el 
30% crían sus animales en patios y corrales 
respectivamente. (ver Tabla No. 14). 
TABLA 14. Lugar de cría de animales Domésticos 
Lugar No. de Familias 
Calle 13 32.50 
Patio 15 37.50 
Corral 12 30.00 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
3.10 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
Conociendo las dificultades que se presentan en la 
comunidad de Palmor, la gente ha decidido tomar conciencia 
en la participación activa para la solución de sus 
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problemas, pero sin olvidarse que el gobierno debe también 
incluirse en la gestión del desarrollo alterno de las 
necesidades básicas que eleven el nivel de vida. Es 
preciso anotar que la población en su mayoría, representada 
en un 72.5%, consideran que las acciones emprendidas a 
administrar los recursos de la población deben ser mixtas, 
es decir, el gobierno brinde garantías, con la colaboración 
de la comunidad. 
Mientras que el 17.5% opina que es obligación exclusiva del 
Estado el mejorar su nivel de vida, situación un poco 
difícil con el modelo actual de gobierno, el 10% de sus 
pobladores considera que debe ser la comunidad la que 
fomente medidas alternas de solución a sus necesidades, que 
consideran solamente ella sabe en realidad la raíz de sus 
problemas, (véase Tabla No. 15). 
TABLA 15. Acciones Administrativas que deben Tomarse 
Acciones No. Familia 
Estatales 7 17.50 
Comunitaria 4 10.00 
Mixtas 29 72.50 
Total 40 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
4. PROGRAMA PARA LA RECUPERACION DE LA OFERTA DE AGUA 
POTABLE Y MANEJO SANITARIO DE BASURAS. MICROCUENCA DE 
PALMOR (VEREDA DE PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA) 
De acuerdo a los objetivos propuestos y atendiendo a las 
necesidades que padece la zona en estudio, en materia de 
lo que es manejar los recursos naturales, así como la 
caracterización de los diferentes problemas que presenta 
la zona, se presentará alternativas con miras a darle 
solución a los mismos; alternativas que son concretizadas 
en la formulación del programa tendiente a la 
recuperación de la quebrada y sus efectos van reflejados 
a buscar un bienestar social hacia la población. 
El programa a seguir para la recuperación de la quebrada 
de Palmor en su entorno ambiental, apunta a lograr 
beneficios para los actuales y futuras generaciones. 
El programa a demás de buscar la preservación de los 
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recursos naturales y el medio ambiente, pretende mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, a través de las 
diferentes acciones que se diseñen. 
El diseño concreto de las alternativas de solución que se 
presentan a través de la formulación del programa, se hace 
teniendo en cuenta la opinión de la población: tanto en el 
área urbana como en la rural y de acuerdo a los criterios 
de las técnicas del Comité de Cafeteros las cuales tienen 
un tratamiento especial para estas zonas. 
En este sentido la ayuda que ha brindado el Comité de 
Cafeteros para la formulación del proyecto es muy valiosa 
en el sentido de habernos suministrados información a 
cerca de todo lo que es la descripción de la Microcuenca, 
así como también sobre lo que es la situación actual de la 
misma, de igual forma en lo concerniente a la parte de la 
formulación del programa se tuvo en cuenta los criterios de 
la división técnica del Comité en la descripción de los 
distintas obras a realizarse en la zona. 
Vale la pena anotar que los resultados arrojados por las 
encuestas hechas a la población de una u otra forma son 
importantes ya que de igual manera nos facilitaron una 
visión más clara de lo que es el problema ambiental que 
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padece la Microcuenca: así mismo crear opinión que a 
nuestro juicio no se apartan de los posibles causas que 
han podido generar esta clase de problemas en la zona. Así 
mismo la formulación del proyecto en la descripción de las 
obras tendrá un orden: tomando como primera medida la 
parte de la protección y reforestación, luego la parte de 
la descontaminación de aguas y por último el tratamiento 
sanitario de basuras y aguas negras. 
4_1 PROTECCION Y REFORESTACION (AREA RURAL -BOCATOMA HACIA 
ARRIBA) 
La protección del nacimiento y el cauce de la Microcuenca 
del acueducto de Palmor se hará aislando un perimetro de 
3000 mts y reforestando 350 has 
4_1_1 Descripción de obras a realizar_ 
4_1.1_1 Protección Forestal_ El aislamiento se hará con 
cerca en alambre de puas, siguiendo estas especificaciones: 
4_1_1_1_1 Postes en madera con un diámetro mayor o igual 
a 12 cms y 220 mts de largo cortado en bisel. 
4_1_1_1_2 Distancia de 2 mtrs entre postes y 0.40 mts de 
enterramiento. 
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4.1.1.1.3 Alambre de púas calibre 12.5 con tendido de 4 
hilos. 
4_1.1_1_4 Pie de amigo en 45° cada 20 Postes según 
pendiente. 
4.1.1_1_5 Sobre la línea de aislamiento se deberá 
sembrar cada 5 mts. un árbol nativo Para formar una cerca 
vivo. 
4.1_1_2 Protección Forestal_ Respecto a la reforestación 
protrectora se realizará lo siguiente: 
4.1.1.2_1 Area a recuperar. 150 has. Area a reforestar 
35 has netas. 
4_1_1_2.2_ Especies seleccionadas para el proyecto_ La 
mayor parte del área a proteger y reforestar se encuentra 
entre los 980 a 1250 m.s.n.m. 
Las especies seleccionadas son: 
Aguacatillo 
Zapotillo 
Caracolí (Anacaadium Rhinocarpus) 
Palma Iraca 
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Bore o Bayo 
Guamo Santafereho (Ingasp) 
Aguacate (Persea Americana) 
4.1.1.2.2_1 Nacimiento. La Microcuenca del acueducto de 
Palmor de las 150 has a proteger se va a trabajar en 69 has 
por encontrarse el terreno limpio de rastrojos alto. El 
resto de área sólo se aislará para que su crecimiento de 
vegetación natural se inicie. 
4.1.1.2.3 Especificaciones del material vegetal. Las 
plantas que se llevarán al campo tendrán una altura entre 
30 y 40 cms, sanos y vigorosos. Este material se producirá 
en la zona mediante convenio entre la Universidad del 
Magdalena y el Comité de Cafeteros del Magdalena, se 
construirán los germinadores y almácigos en predios de una 
de las fincas donde se realizará el proyecto. 
Los estudiantes de la facultad de Ingeniería Agronómica de 
la Universidad del Magdalena, se ocuparán de la parte 
técnica y los de la facultad de administración 
Agropecuaria, se ocuparan de la parte que concierne a 
administración agrícola, preparando a la comunidad para el 
manejo de este proyecto. 
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El Comité de Cafeteros, a través del servicio de extensión 
asesorará a la comunidad y supervisará la ejecución del 
proyecto a la vez hará los cálculos necesarios para la 
construcción de las obras de descontaminación. 
4.1.1.2_4 Sistema de Trazado. Debido a que los terrenos 
donde se encuentra la Microcuenca de Palmor presenta 
fuertes pendientes, el trazado se hará en curvas a nivel ya 
que permite mayor conservación de los suelos. 
4_1_1_2.5 Preparación del Terreno. 
4.1.1.2_5_1 Plateo. Se hará con un diámetro no inferior 
a un metro. 
4_1_1_2.5.1.2 Ahoyado. Se harán hoyos con una dimensión 
de 30 x 30 x 30 cms. 
4.1.1.2.6 Sistema de Siembra. La siembra se llevará a 
cabo en períodos de tiempo que coincidan con el comienzo de 
las lluvias y con una densidad de 1.200 árboles por has. 
Considerando una mortalidad del 10% del total de la 
plantación establecida. 
4_1.1.2_7 Manejo de Plantación. Los hoyos se llenarán con 
tierra que contenga materia orgánica o se le incorporará 
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abono, se le aplicará cal agrícola para corregir el PH en 
caso de que el análisis de suelo lo indicará; se harán 
Plateos cada vez que se tenga que abonar y/o para proteger 
el árbol de la acción de las malezas, se hará un control 
preventivo del ataque de plagas y enfermedades. 
En cuanto a la fertilización de los arbolitos se hará de 
acuerdo al análisis de suelo. 
4_1.1.3 Descontaminación de Aguas. La descontaminación de 
aguas en la Microcuenca concretamente en la parte de la 
bocatoma hacia arriba se llevará a cabo las siguientes 
labores: 
4.1.1_3_1 En Infraestructura Física Comunitaria. Eh el 
tanque de almacenamiento, se le dará manejo de tratamiento 
a las aguas con hipoclorito de sodio, activando algunos 
accesorios que existen pero que no están en funcionamiento. 
4_1_1.3.2 En Predios Particulares. Se requiere la 
construcción de cuatro (4) pozos sépticos uno en cada 
finca, tres (3) fosas pulpa de café, cuatro (4) bebederos 
sustitutos y tres (3) baterias sanitarias. 
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4.2 PROGRAMA DE MANEJO SANITARIO DE LAS BASURAS EN LA 
MICROCUENCA DE PALMOR (AREA URBANA) 
Teniendo encuenta los resultados obtenidos a través de la 
información recolectada y como investigadores de la 
problemática que se presenta en la Microcuenca nos hemos 
podido dar cuenta de la necesidad de elaborar un plan que 
tienda a solucionar estos tipos de problemas, como es el 
manejo de basuras y el deterioro ambiental causado por la 
misma. 
Las comunidades y esta en particular necesita alternativas 
rentables que permite el desarrollo sostenible evitando la 
presión sobre los mediios naturales sin cambiar su modo de 
vida: Nuestra propuesta concreta es organizar a la 
comunidad para que tome conciencia del daño que se hace 
arrojando las basuras a las quebradas para luego fomentar 
una alternativa de solución y así de esta manera acabar con 
este problema. 
Para efecto de lograr un bienestar social en al población 
de Palmor, se ha establecido lo siguiente en materia de 
tratamiento de Basuras: 
— Clasificación de basuras por parte de la población, ésta 
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se hará teniendo en cuenta los componentes de la misma, 
esto es la materia orgánica (desechos vegetales), debe 
tener un aprovechamiento productivo los cuales contribuyen 
al mejoramiento de los suelos, ya que se puede utilizar 
como abono orgánico en sembrados de hortalizas en patios. 
Estos desechos son mezclados con tierra con el fin de 
lograr su degradamiento, convirtiéndose así en materia 
orgánica para sus cultivos. 
En cuanto al material inorgánico, tales como plásticos, 
latas, papel, carbón, etc, debe ser recolectado con el 
propósito de reciclar, razón ésta y será benéfica a la 
comunidad ya que este proceso puede ser una forma de 
obtener ingresos a través de la venta de los desechos, lo 
cual podría convertirse en una alternativa de trabajo 
constituyendo una cooperativa de recicladores en Palmor. 
De igual forma para el sector rural el manejo debe ser el 
mismo. 
De otro lado el comité encargado del proceso de 
recolección deberá establecer unos horarios y días 
específicos, para sacar la basura con el fin que la gente 
no saque las basuras en días y que no va a pasar el 
vehículo recolector, evitando con esto que los animales 
(perros, cerdos, gallinas, etc), no la rieguen. 
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4.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA 
4.3.1 EL Proyecto. 
4_3_1_1 Realización de convenios de cooperación técnica y 
económica. 
4_3_1_2 Participación comunitaria y educación ambiental. 
4_3_1_2_1 Realizar seminarios de educación ambiental y 
participación comunitaria. 
4_3_1_2_2 Diseñar y producir material educativo sobre 
protección ambiental. 
4_3_1_2_3 Fomentar otros grupos ecológicos aparte del que 
hay para que sean multiplicadores en las acciones 
ambientales. 
4_3_1_2_4 Concretar con la comunidad, agricultores y 
beneficiarios acerca del proyecto. 
4_3_1_3 Organización. 
4_3_1_3_1 Crear un comité que se entienda de la 
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recolección y manejo de las basuras. 
4_3_1_3_1_1 Alquilar un vehículo que sirva para 
recolectar y transportar la basura hasta el sitio 
destinado. 
4_3.1.3.1_2 Distribución a la población de bolsas 
plásticas de diferentes colores con el propósito de 
reciclar, fomentando así con esta medida una cooperativa. 
4_3_1_3_1_3 Determinar los días de recoleccióñ. 
4_3_1.3_1.4 Organizar los grupos de recicladores con el 
objetivo de recolectar y vender lo reciclado. 
4.3_1_3_1_5 Fomentar brigadas de limpieza con el grupo 
ecológico. 
4_3_1_3_1_6 Reglamentar sanciones para quien arroje basura 
a las quebradas. 
4.3.1.3.1.7 Consecución de dos cajas estacionarias que 
srvirán como botadero mientras se traslada la basura al 
sitio del relleno sanitario. 
4_3_1_3_1_8 Crear fuentes de trabajo que genere bienestar 
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a los beneficiarios del proyecto. 
4_3_1_3_1_9 Garantizar el servicio para erradicar el 
problema_ 
4_3_1_3_2 Construcción del relleno sanitario_ Los 
trabajos consisten básicamente en la limpieza, desmonte y 
encerramiento del lote, construcción del drenajes internos 
y periféricos, preparación del suelo soporte, construcción 
de filtros para evacuación de gases, construcción de 
canales para recolección de lixiviados y construcción y 
colocación de una valla informática del proyecto. 
4_3_1_3_2_1 Obtener por compra o donación los terrenos 
para el relleno sanitario. 
4.3.1_3_2_2 Especificaciones técnicas. 
4_3_1_3_2_2_1 Canales para la Evacuación de Aguas LLuvias_ 
Se construirán dos canales para la evacuación de las aguas 
lluvias: uno, perimetral, localizado en las cotas 31-32 y 
otro, de media ladera, ubicado en la cota 26. 
El canal perimetral será de sección trapezoidal con las 
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siguientes dimensiones: base de 0.40 m, ancho superior de 
0.7 m y altura promedio de 0.6 m. 
El canal a media ladera será igualmente de sección 
trapezoidal con dimensiones: 0.30 m, ancho superior de 0.40 
m, y altura promedio de 0.35 m. 
4.3_1.3_2_2_2 Excavaciones. Las excavaciones se deberán 
hacer de tal manera que las caras de las mismas sean 
uniformes y con las dimensiones especificadas en los 
planos. 
Cualquier sobre excavación no será considerada para efectos 
de pago. Por consiguiente, los gastos adicionales que 
generen estos excesos, los rellenos o las obras que el 
interventor estime conveniente para solucionar el problema 
serán asumidas por el contratista. 
El material producto de las excavaciones se utlizará en la 
conformación de los de media ladera, los cuales deberán 
quedar debidamente compactados. 
El material sobrante de las excavaciones deberá ser 
depositado en la parte baja del lote para su posterior 
uso. 
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4_3_1_3.2_2_3 Mortero_ El mortero deberá estar compuesto 
por una parte de cemento y 5 partes de agregado. Este 
agregado será arena limpia y estará libre de polvos, 
esquistos y materias orgánicas corrosivas. 
El canal perimetral se revestirá en sus caras y en su base 
con mortero 1:5 con un espesor de 5cm. Para el canal de 
media ladera, el revestimiento se hará únicamente en el 
fondo del mismo. 
4.3.1.3_2_2_4 Canal de Lixiviados_ Este canal será de 
sección rectangular de dimensiones 0.5 x 1.0 m y se 
construirá en el área indicada en los planos. 
4.3.1.3.2.2.4.l Excavaciones_ Las excavaciones necesarias 
para la construcción del canal de lixiviados deberá cumplir 
con lo especificado en el numeral 5.3.1.3.2.2.4. 
4_3_1_3_2_2_4.2 Material para el Filtro_ El material 
grueso , que servirá de filtro, será material petreo 
triturado y clasificado o gravas naturales seleccionadas y 
clasificadas. El diámetro medio estará comprendido entre 
6 y 8 pulgadas (0.15- 0.20 m) y se compondrá de partículas 
duras, limpias y libres de materias orgánicas. 
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4_3_1_3_2_2_4_3 Compuertas o Tablones de Madera_ La 
madera debe estar libre de insectos y hongos que pueden 
afectar su durabilidad. Toda la madera debe estar 
convenientemente seca e inmunizada antes de su colocación 
en la obra. 
Los tablones se construirán con las siguientes dimensiones: 
0.50.x0.90 m. con un espesor de 1 pulgada (2.5cm) e irán 
espaciados en el canal cada 5 m. Su instalación se 
realizará simultáneamente con el llenado del canal. 
4_3_1_3_2_2_4_4 Filtros para Gases_ El filtro a construir 
tendrá las siguientes dimensiiones: 0.40 x 0.40 x2.5 m 
según se indica en los planos. 
4_3_1_3_2_2_4_5 Material de Filtro_ Se seguirá lo 
especificado en el numeral 5.3.1.3.2.2.4.2, teniendo en 
cuenta que el diámetro del material a utilizar en este 
caso estará comprendido entre 4 y 6 pulgadas. 
4_3.1_3_2_2_4_6 Malla de Gallinero_ Se utilizará para 
confinar el material de filtro de evacuación de gases y su 
abertura no será ,mayor de 2 pulgadas (5cm). 
4_3_1_3.2_2_4_7 Estacones de Madera_ Los estacones de 
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madera tendrán una longitud de 2.5 m, de los cuales 0.5 m 
se indicará o enterrarán en el suelo. 
Deberán estar libres de insectos y hongos que puedan 
afectar su durabilidad, y estar convenientemente secos e 
inmunizados antes de su colocación en la obra. 
4.3.1_3.2.2_4.8 Cerramiento Perimetral. El cerramiento 
del terreno donde estará localizado el proyecto se hará 
con cerca de hilos de alambres de púas cálibre 12.5 
espaciados cada 0.30 m , y estará provista de un broche o 
portillo. 
Los estacones de la cerca tendrán una longitud de 2.0 m, 
de los cuales 0.5 m irán enterrados; el espaciamiento será 
de 1.5 m. entre estacones. 
4_3.1.3.2.2.4_9 Valla Informativa. La valla constará de 
lámina de zinc y un marco de madera con sus respectivos 
soportes, de dimensiones 2.0x1.0 m. Se pintará inicialmente 
con anticorrosivo y posteriormente con pintura de color 
blanco. La leyenda interior será suministrada a su debido 
tiempo. 
4_3_1.3_2.2.4.10 Canaleta para trasnporte de Basura. Se 
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construirá en madera con dimensiones 0.40 x 0.40 m_ y 1 
pulgada de espesor, forrada internamente con láminas de 
zinc lisa y provista de apoyos a ambos lados cada 2.50 m. 
La madera a utilizar deberá cumplir con los requerimientos 
formulados en el numeral 5.3.1.3.2.2.4.7. 
La colocación de las láminas de zinc se hará de tal manera 
que no impida el paso de la basura hacia la parte baja. 
4_3_1_3_2_2_4_11 Adecuación del Terreno_ Es necesario dar 
una contrapendiente en la parte baja del terreno con el 
fin de drenar los lixiviados hacia los canales 
recolectores. En tal servicio, se procederá a excavar 
desde la parte media hacia el pie de los taludes naturales 
del terreno. El material producto de las excavaciones será 
depositado en la otra mitad hasta obtener una 
contarpendiente del 2%. La parte del lleno deberá quedar 
debidamente compactada. 
4.3_1_4 Financiación. 
4_3_1_4.1 Aporte de los convenios realizados, el aporte 
del FRMA para estos casos puede ser hasta el 50%. 
4_3_1.4_2 Aporte de la alcaldía de Ciénaga Magdalena. 
4_3_1_4_3 Tarifa por la prestación del servicio. 
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4.3_1.4_4 Ganancia obtenida por el reciclaje. 
4_3_2 Estrategia del Proyecto 
4.3_2.1 Lecciones derivadas de evaluaciones Pasadas. La 
propuesta del proyecto es acabar con la inoperancia que ha 
reinado para solucionar este tipo de problemas es por eso 
que la principal lección ha sido solamente mediante la 
acción interinstitucional, integrando las acciones del 
estado y la comunidad se logrará detener lbs actuales 
procesos de destrucción de la riqueza biológicas 
implementando proyectos que ofrezcan alternativas a la 
población en busca del desarrollo sustentable. 
4_4 ASPECTOS ECONOMICOS 
Un aspecto central es la generación de ingresos para lograr 
un balance positivo y aparte de esto contribuir a la 
generación de empleo y solucionar para los mismos 
(empleados), la crisis de liquidez que los queja. 
4.5 ASPECTOS AMBIENTALES 
Se evitará el arrojo indiscriminado de basuras a la 
quebrada, en las zonas recuperadas se implementará 
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plantaciones con especies de silvicultura nativas de la 
región. 
4_6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Se prevee la creación de un comité encargado de las 
directrices y manejos del proyecto compuesto por: El 
alcalde de Ciénaga, el coordinador de la zona del comité de 
cafeteros, dos representantes de la acción comunal de la 
vereda de Palmor, un representante del grupo ecológico, el 
coordinador para las zonas del PNR y un representante del 
F.P.R.M.A 
4_7 ASPECTOS SOCIALES 
La comunidad aprenderá una cultura respetuosa 
principalmente del agua y la conservación del medio, todo 
esto asociado a un equilibrio social. Obteniendo de esta 
manera un mejoramiento de el nivel de vida a; generar 
empleo e incrementar los ingresos familiares por las 
actividades a realizar durante el programa la unión hacia 
el progreso fortalece los lazos comunitarios de 
organización social y su consecuente contribución a la paz. 
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4.8 PROGRAMA DE ALCANTARILLADO 
La no presencia del Estado a través del programa que 
ofrezcan los servicios básicos para la comunidad frente a 
los problemas que afronta la región es lo que lleva a la 
comunidad de Palmor a vertir sus aguas negras a la 
quebrada. 
Es por esta razón que ante estos problemas se toman las 
medidas necesarias del caso para evitar el acabóse total de 
la quebrada y para eso planteamos lo siguiente: 
4_8.1 Para la Finca_ A esta zona se le hace fácil la 
construcción de pozos sépticas Que con el tiempo 
contribuirán al mejoramiento del suelo. 
4_8.2 Para el Casco Urbano. Se recomienda la construcción 
de 1 pozo séptico por casa o vivienda evitando de esta 
manera que los desechos vayan a parar a la quebrada. 
4_9 PRESUPUESTO DE INVERSION 
4_9_1 Protección de Inversión. Debido al proceso de 
deforestación que ha sufrido el área donde se encuentra 
los nacimientos de las bocatomas No. 1 y No. 2 de la 
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Microcuenca del acueducto de "Palmor", se motivó a los 
duelos de los predios para utilizar 35 Hás. Fundamentales 
para la reforestación; lógicamente la comunidad se 
comprometerá a la negociación de algunos de los predios 
para el proceso de reforestación, (5 Has de nacimiento). 
La inversión en obras de protección forestal pueden recibir 
un aporte de F.P.R.M.A. hasta el 50% del costo total_ 
Estos recursos se entragarán a los particulres por 
intermedio de entidades bancarias una vez realizados los 
trabajos y con la debida certificación del comité 
departamental de Cafeteros. 
4_9_2 Descontaminación de Aguas_ Para la descontaminación 
de aguas en el acueducto, veredales, los aportes del 
F.P.R.M.A pueden se hasta el 80% del costo total. 
La inversión en obras de protección forestal es de 
$26218.800.00 distribuidos así: 
Compra de Tierra 500.000.00 
Reforestación $ 21'780.500.00 
Aislamiento (Cercas) $ 3536.300.00 
Total $ 26'218.800.00 
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Descontaminación de aguas. El costo total de las obras por 
la descontaminación de aguas asciende a $ 12 577.700. oo 
distribuidos así: 
Predios Particulares 
Con recursos del F.P  R M A $ 6288.850.00 
Construcción de Fosas (3) $ 845.000.00 
Construcción de Pozos Sépticos (4) $ 3536.300.00 
Construción de Bebederos Sustitutos (4) $ 320.000.00 
Construcción Cercas Protección de 
Nacimiento y Cauces (6 km) $ 7876.400.00 
Total $ 12577.700.00 
Recolección y Relleno Sanitario de Basura. El costo por 
concepto de esta tarea es de $ 10909.290. oo anuales. 
Compra de Terreno para Relleno $ 400.00.00 
Adecuación y Construcción del Relleno 
Sanitario $ 2709.290.0o 
_ Alquiler de Maquinaria $ 5700.000.00 
_ Costos Administrativos $ 2100.000.00 
Total $10'909.290.00 
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4.9_3 Capacitación_ Para adelantar la campaña de 
capacitación a la comunidad se ha considerado un 10% del 
valor total del proyecto $ 4970.579.00 
Esta campaña hará énfasis en el manejo de la pulpa del café 
y aguas mieles, pues actualmente en este comité se han 
recibido quejas de las comunidades habitantes en _azD -
estribaciones de la Sierra, que usan las aguas que vienen 
de la zona cafetera y aún del acueducto del Rodadero_ Por 
lo tanto el Comité de Cafeteros en una reúnión con 
representantes de CORPAMAG, METROAGUA, SECRETARIA DE SALUD 
Y COMUNIDADES AFECTADAS, se comprometió a adelantar una 
campaña educativa en toda la zona cafetera en el presente 
año. 
4_10 FINANCIACION 
La inversión total del proyecto es de $49705.790.00. 
Los Propietarios de los predios se han comprometido con el 
50% del valor de los trabajos en su finca por 
$ 9-941.158.0o. 
La comunidad ha respaldado el proyecto (anexo fotocopia del 
acta) y aportará mano de obra. 
Las entidades, Universidad del Magdalena, Corfas, Corpamag, 
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PNR y Sena (en reunión el 29 de marzo de 1993), han 
manifestado interés y esperan vincularse previo el estudio 
de este proyecto y el resutado de la gestión ante 
F.P.R.M.A. 
Se solicita al F.P.R.M.A. Un aporte de $ 39764.632.00 
para garantizar la ejecución del proyecto. 
4.11 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 
La ejecución del Proyecto estará a cargo de la Comunidad y 
la Universidad del Magdalena y la Supervisión y control del 
servicio de extensión del Comité de Cafeteros. 
5_ CONCLUSIONES 
En la medida que se confrontaron las hipótesis planteadas 
con la realidad vivida en la zona de estudio, nos condujo 
a las siguientes conclusiones: 
La oferta de servicios básicos a la población de toda la 
microcuenca, es ineficiente debido a la escasa cobertura en 
acueducto, alcantarillado, salud, educación; así como la 
inexistencia de un mecanismo de aseo, lo cual hace que la 
población se convierta en un factor contaminante del medio, 
desconociendo el mal •que se hace tanto a los recursos 
naturales como a ellos mismos. 
El proceso de colonización que ha existido en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, especialmente en la zona de estudio 
(Vereda de Palmor), ha contribuido a un deterioro 
ambiental y por ende a una pérdida de regularidad del 
recurso hídrico por efecto del proceso de tala y quema de 
bosques realizada irracionalmente. 
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En el espacio territorial de la microcuenca, se presenta 
una desarticulización económica- social debido a las 
diferentes actividades allí realizadas, lo cual repercute 
negativamente en los recursos naturales tales como: el 
suelo, el agua y el bosque, en la medida que se vayan 
expandiendo cada vez más estas actividades. 
De otro lado la participación activa que tendrá la 
comunidad en la ejecución del proyecto, hace pensar que la 
gente ha venido tomando conciencia frente al deterioro 
ocasionado a la microcuenca, reflejando de otro lado una 
voluntad constante en la búsqueda de soluciones a los 
distintos problemas que afrontan. 
En términos generales, los problemas ambientales en 
Colombia y en el resto del mundo, han venido ganando 
espacio frenta a una población que por las mismas 
necesidades de supervivencia se ven obligados a utilizar de 
una menera irracional los recursos; ocasionando con estos 
resultados nefastos para la misma población, asi como a las 
futuras generaciones. 
En términos de desarrollo sotenible, se pone de manifiesto 
la necesidad que urge a los gobiernos la implementación de 
una seria de programas que vayan en miras de poner un alto 
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al problema ambiental, así mismo presentar alternativas de 
solución a las distintas necesidades que presenta la 
población, lográndose con esto un mejor desarrollo Socio-
económico- ambiental. 
En lo referente a la investigación se puede decir que ésta 
clase de estudios nuevos por decirlo así, en el ámbito de 
la realización de tesis de grado en la Universidad del 
Magdalena, se puede seguir implementando con el debido 
asesoramiento de profesionales conocedores del tema, y 
formar así un equipo interdiciplinario investigativo con 
miras a ene encontrar respuestas positivas a los 
diferentes problemas confrontados, encaminando el ejercicio 
académico a través de un trabajo de grado hacia un marco de 
dasarrollo sostenible. 
RESUMEN 
El trabajo de investigación, de acuerdo a los objetivos 
propuestos, así como las hipótesis planteadas, refleja una 
problemática en un punto específico del macizo montañoso de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, como lo es la microcuenca 
de la quebrada de palmor (vereda de palmor, municipio de 
Ciénaga), y que a la postre es el fiel reflejo de la 
situación crítica en la cual se encuentra toda la Sierra 
Nevada en materia ecológica. 
Para tal fín, el trabajo se presentó en dos fases_ Una 
primera fase diseñada como ante- proyecto, donde se plasmó 
toda la problemática que presenta la zona; de igual forma, 
se establecieron unos objetivos que al confrontarlos junto 
con las hipótesis planteadas, frente a la realidad 
existente en el espacio de estudio, dió pie para la 
realización de la fase siguiente en donde se conjugaron 
elementos fundamentales que hicieron posible el diseño de 
un programa con miras a la recuperación de la oferta de 
aagua potable y manejo sanitario de basuras en la 
microcuenca. 
En esta fase final, se analizaron variables determinantes 
tales como: los aspectos socio- económicos de la población, 
los cuales reflejan el estado de convivencia en el cual se 
encuentra la población de la vereda. De igual forma se 
hizo una descripción de la microcuenca en todo su 
recorrido, reflejando así el estado actual en que se 
encuentra la zona; esto es importante ya que ayudó a 
determinar los espacios en los cuales se van a implementar 
las diferentes obras a realizar. 
La participación de la comunidad en el dignóstico y 
formulación del proyecto, fue posible debido al trabajo de 
concientización realizado por personal del servicio de 
extensión del comité de cafeteros, así como estudiantes de 
la Universidad del Magdalena. Este proceso se realizó 
mediante reuniones prrevias de divulgación y promoción del 
programa, seguidas de recorrido de campo, observando 
directamente los problemas de la microcuenca, con lo cual 
se logró: concertar la solución de los mismos, definir y 
presupuestar las obras requeridas, precisar el aporte 
local, individual/o comunitario, para su ejecución, y 
programar la realización de las mismas. 
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SUMMARY 
This research projet, accordance whith the proposed 
objectives and hypotheses, reflects the problems 
encountered in one specific area of the Sierra Nevada 
mountains of Santa Marta Colombia; that is, Colombia; that 
is, the micróbasin of Palmor Creek . (in the jurisdictión 
of Palmor municipality of Ciénaga). 
As such, it faithfully reflecté the critical situation of 
the environmental relationships in ah l of Sierra Nevada. 
Our project was divided into two phases,the first part was 
designed as a plan to study ah l of problema encountered in 
the region, establishing our objectíves which, together 
with the hypotheses resulting from observatión of the 
existing reality in the area studiéd, formed the basis for 
the realizatión of the following phase, in whích we dealt 
with the fundamental elements in the design of a program 
for recuperatión of the water suppli and waste management 
in the microbasín. 
In this final phase, we analysed determinant variables such 
as: socio-economic aspects of the human populatión, which 
reflected the interdependence of the local people; a 
descriptión of the microbasin in all its extension, showing 
the present day state of the environment. These made 
possible the determinatión of the locations in which our 
proposed proyects would be carried out. 
The participation of the local community in the diagnósis 
and formulation of the project was possible due to the 
tasks of conscioushees-raising carried out by the personnel 
of the extension service of the Coffee gowers Committee,as 
well as by students of the University of Magdalena. 
This process was carried out through previóusly held 
meetings of informatión and promotion for the project, 
followed by trips to the field, where the problems of the 
microbasin could be directly observed. Thus it was 
possible to achieve the following: agreement as to the 
solutións, definitión and budget requirements of the 
required works, definitión of the contributións of the 
local community bot, individual and as a community, for the 
realizatión of these works, and finálly the program to 
carry them out. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y AEMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ECONOMIA AGRICOLA 
MUTE DE CAFETEROS DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE RECUPERACION DE LA OFERTA Y CALIDADES DE AGUA POTABLE Y 
MANEJO SANITARIO DE BASURAS 
EN LA QUEBRADA EC PALMOR (Ciénaga, Magdalena) 
ENCUESTA AREA RURAL 
N  
FECHA  
1. IDENTIFICACION 
1.1 NOMBRE DE LA FINCA  
1.2 VEREDA  
1.3 Persona encuestada: Propietario... .Administrador  
cuidandero Arrendatario Nombre  
1.4 FORMAS DE TENENCIA: propietario....Colono  
Arrendatario Aparcería Copropietario  
1.5 AREA  
2. MANEJO DE BOSQUES 
2.1 CAUSAS POR LAS CUALES SE HA TUMBADO EL BOSQUE EN LA 
MICROCUENCA: Para Aserrío...Para Obtener Leña  
Para Sembrar cultivos....Rocería Otra Causa  
2.2 QUE CONSECUENCIAS HA PRODUCIDO LA DEFORESTACION Y QUEMA DE 
BOSQUES EN LA MICROCUENCA DE PALMOR: 
Erosión del Suelo Derrumbes Sedimentación  
Disminución del Caudal del Agua....Disminución de animales 
silvestres  
2.3 QUE PRACTICA CULTURAL EFECTUA PARA PROTEGER EL CAUDAL DEL AGUA: 
Reforesta la rivera de la quebrada  Evita el sobre pastoreo 
cerca a la quebrada.... Ha tenido la tumba de 
árboles  
4 ESPECIES DE ARBOLES, EDADES PARA REFORESTAR  
2.5 HAY CONTROL ESTATAL PARA EL MANEJO DEL BOSQUE  
QUE ENTIDAD PERMANENTEMENTE  
2.6 QUE SE ESTA HACIENDO ACTUALMENTE PARA RECUPERAR LOS 
BOSQUES  
. USO DEL SUELO 
3.1 AREA TOTAL  
3.2 QUE CULTIVOS PERMANENTES TIENE  
N HAS  
3.3 CULTIVOS TEMPORALES HAS  
3.5 RASTROJO HAS  
3.6 RASTROJOS HAS  
3.6.1 PASTO DE CORTE HAS  
3.7 PENDIENTE DEL SUELO: Baja....Media....Alta  
3.8 EROSION: Eólica Hídrica  
3.9 ZONA DE VIVIENDA  
4. ASPECTO SOCIO-ECONOMICO 
4.1 ASPECTO DE LA FAMILIA: Número de Integrantes  
4.2 COMPOSICION- 
4.3 NIVEL EDUCACIONAL: 
Primaria Bachillerato Universitarios Otros  
4.4 SERVICIOS PUBLICOS CON QUE CUENTA: 
Colegio Electrificación Puesto de Salud  
Campelías de Salud  
4.5 RECIBE ASISTENCIA SOCIAL Y TECNICA: 
Planificación Familiar Entidad  
CONSTANCIA: A veces Siempre Nunca  
Educación Ecológica Entidad  
CONSTANCIA: A veces Siempre Nunca  
Asistencia Técnica Entidad  
CONSTANCIA: A veces Siempre Nunca  
5. SITUACION DE LA SALUBRIDAD 
5.1 SERVICIOS SANITARIOS: 
Baño Letrina Cocina  
5.2 MANEJO DE DESECHOS HUMANOS: 
Se arrojan a la quebrada Los dispersa en la finca posa 
céptica  
5.3 MANEJO DE DESECHOS AGRICOLAS: 
Se hechan en fosas Van a parar a la quebrada....Diga los 
desechos  
5.4 ENFERMEDADES PREDOMINANTES EN LA ZONA: 
Frecuentemente  
Regularmente  
Muy Poco  
Nunca  
5.4.1 CUAL CREE UD. ES LA CAUSA DE ESTAS ENFERMEDADES: 
5.5 CRIA ANIMALES PARA CONSUMO ALIMENTICIO Y COMERCIALIZACION: 
ANIMALES SISTEMA DE MANEJO DE PASTOREO... 
1  
2  
3  
4  
5.6 PREVENCION Y MANEJO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO: 
Acueducto Agua hervida procedente de la quebrada 
 
Agua sin hervir procedente de la quebrada 
 
5.7 EFECTUA APLICACION DE AGROQUIMICOS 
 
CUALES  
6. ACCIONES INSTITUCIONALES 
6.1 INSTITUCIONES QUE HAN HECHO PRESENCIA EN LA MICROCUNCA PARA EL 
MANEJO DE LA MISMA: 
ENTIDAD PROGRAMA CAPITAL FRECUENCIA 
SERVICIO INVERTIDO 
INDERENA Per....avces...no.. 
COMITE CAFETERO Per....avces...no.. 
GORPAMAG Per....avces...no.. 
P.N  R 
 Per....avces...no.. 
UNIV. DEL MAG Per....avces...no.. 
FUND. SIERRA NVDA Per....avces...no.. 
ALCALDIA CIENAGA Per....avces...no.. 
DRI Per....avces...no.. 
ACCION COMUNAL Per. avces. . 
OTROS Per....avces...no.. 
7. DISPOSICION DE LA COMUNIDAD 
7.1 QUE OPINA UD. DEL ESTADO DE DEGRADACION DEL BOSQUE, SUELO Y 
AGUA: 
Mínimo Medio Bajo Regular Alto  
7.2 AMERITA TOMAR ACCION INMEDIATA DE RECUPERACION 
 
7.3 ESTA DISPUESTO A COLABORAR  
Mediante mano de obra Aporte en especies  
Aporte en dinero Suscribir contrato para efecto de 
trabajo  
7.4 QUE ACCIONES CREE UD. DEBEN TOMARSE EN ORDEN DE IMPORTANCIA: 
(DEL 1 AL 7) 
Mejor manejo de desechos humanos  
Mejor manejo de desechos animales  
Construir viveros para reforestar  
Protección a la rivera y cabecera de la Quebrada  
Recuperación de suelos  
Reemplazar algunos cultivos  
Cuales  
OBSERVACIONES  
ANEXO 2_ 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECOWOMICAS Y AEMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ECCWOMIA AGRICOLA 
COMITE DE CAFETEROS DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE RECUPERACION DE LA OFERTA Y CALTDADES DE AGUA POTABLE Y 
MANEJO SANITARIO re BASURAS 
EN LA QUEBRADA DE PALMOR (Ciénaga. Magdalena) 
ENCUESTA AREA URBANA 
N  
FECHA  
1. IDENTIFICACION 
1.1 DIRECCION  
1.2 NOMBRE JEFE DE FAMILIA  
1.3 TENENCIA DE LA VIVIENDA: 
propietario Arrendatario  
2. ASPECTO SOCIO-ECONWICO 
2.1 ASPECTO DE LA FAMILIA: Número de Personas  
Adultos Niños Hombre Mujer  
2.2 ASPECTO DE LA VIVIENDA: 
Material Ladrillo Bloque Bahareque  
Madera Combinada  
Número de Piezas Dormitorios Bañó. Cocina  
2.3 SERVICIOS PUBLICOS CON QUE CUENTA: 
Acueducto veredal Electrificación  
Puesto de salud Campaña de salud  
Colegios Aseo  
2.4 SISTEMA SOCIAL: 
Planificación familiar Entidad  
CONSTANCIA: A veces Siempre Nunca  
Educación ambiental Entidad  
CONSTANCIA: A veces Siempre Nunca  
2.5 NIVEL EDUCACIONAL: 
Ninguno Primaria secundaria....Universitario  
3. SITUACIOR DE LA SALUBRIDAD PUBLICA 
3.1 MANEJO DE BASURAS: 
MATERIAL PREDOMINANTE: 
Plásticos Cartón Lata Vidrio  
Vegetales Animales  
DESTINO DE LA BASURA: 
Se quema Se entierra Se arroja a la quebrada y 
arroyo 
3.2 MANEJO DE DESECHOS HUMANOS: 
Letrina poza céptica Alcantarillado  
Arroyo Inodoro  
3.3 ENFERMEDADES PREDOMINANTES EN LA ZONA: 
Frecuentemente  
Regularmente  
Muy Poco  
Número  
3.3.1 CUAL CREE UD. ES LA CAUSA DE ESTAS ENFERMEDADES  
3.4 AGUA POTABLE 
3.4.1 EL AGUA DE PALMOR ES POTABLE: 
Altamente Medianamente. .No es potable  
3.4.2 DE ACUERDO A LO ANTERIOR DIGA CUAL ES EL AGENTE CONTAMINANTE: 
Tierra Desechos Humanos. Desechos Vegetales  
Microorganismos  
3.4.3 EN QUE EPOCA AUMENTA LA CONTAMINACION, SEÑALE EL AGENTE 
3.4.4 LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA DEL ACUEDUCTO ES: 
Fmluente Regular BaJo  
3.5 CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS 
LUGAR: 
Calle Patio Corral  
3.6 MANEJO DE AGUA PROCEDENTE DEL ACUEDUCTO PARA CONSUMO HUMANO SE 
TOMA: 
Cruda Hervida  
4. ACCIONES INSTITUCIONALES 
4.1 INSTITUCIONES QUE HAN HECHO PRESENCIA EN LA VEREDA PARA EL 
MANEJO DE LA SALUBRIDAD PUBLICA: 
COMITE CAFETERO Per....avces...no.. 
SERV, SALUD, MAG Per....avces...no.. 
P.N  R  Per....avces...no.. 
ALCALDIA CIENAGA Per....avces...no.. 
ACCION COMUNAL Per....avces...no.. 
PUESTO DE SALUD Per....avces...no.. 
OTRAS Per....avces...no.. 
5. DISPOSICION DE LA COMUNIDAD 
5.1 QUE OPINA DEL MANEJO DE DESECHOS HUMANOS Y BASURAS QUE SE DA EN 
PALMOR: 
Afecta la salud humana Contamina la quebrada  
Afecta el aspecto urbanístico  
5.2 QUE ACCIONES ADMINISTRATIVAS CREE UD. DEBEN TOMARSE PARA CORREGIR 
ESTA SITUACION: 
Estatales Comunitarios Mixtas  
5.3 QUE OBRAS DEBEN TOMARSE EN ORDEN DE PRIORIDAD PARA EL MANEJO DE 
DESECHOS HUMANOS Y DE BASURA: 
Programa de educación ambiental Construcción de 
basurero público Prestación de servicio de aseo.... construcción 
técnica de un alcantarillado.. .Otros  
ANUO 3_ 
CCEITE DE CAFE'I'EROS 
FORMULARIO No_ 1: DESCRIPCION Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL ACUEDUCTO 
1- LOCALIZACION DE LA MICROCUENCA DEL ACUEDUCTO 
DEPARTAMENTO: Magdalena 47 MUNICIPIO: Ciénaga 189 
VEREDA: Palmar NOMBRE DEL 
ACUEDUCTO: Palmar 1 
CORDILLPRA: Sierra VERTIENTE: Caribe 1 
Nevada 1 
GRAN CUENCA: 2 CUENCA 
MAYOR: Sierra 
Nevada 1 
CUENCA: Río 
Sevilla 16 SUBCUENCA: 
MICROCUENCA: Palmar 
2- DESCRIPCION ACTUAL DE LA MICROCUENCA DEL ACUEDUCTO 
2.1 Areas y cotas 
Area Aproximada 150 Has 
Cota Superior 1250 m.s.n.m 
Cota Inferior 980 m.s.n.m 
Vías de la Microcuenca 2 Kms. 
2.2 RELIEVE DE LA MICROCUENCA 
Código Relieve 
1 PLANO (0-12%) 
2 ONDULADO (12-25%) 30 
3 FUERTEMENTE 
QUEBRADO (25-50%) 60 
4 ESCARPADO (50-75%) 10 
5 MUY ESCARPADO (Mayor 75%) 
6 TOTAL 100 
4 ESCARPADO (50-75%) 
FUENTE: Comité de Cafeteros. 
2.3 1INDEROS: Norte: Finca de Alirio Peréz y Carlos León. 
Sur: Finca de Ricardo Tellez 
Oriente: Finca de Siervo de Dios Arias. Carlos León. 
Occidente: Finca de rosa Pabón de Pérez y 
Alirio Pérez. 
2.4 PROTECCION VEGETAL (Cauces, Orillas y nacimientos, protección, 
ubicación y especies) 
PALMOR 1: Arroyo 1. Pasto de corte en la orila, 
derrumbes en la parte alta y en la parte 
media potreros y rastrojos. 
PALMOR 2: Ares deforestada por encima del nacimiento 
3. USO DEL SUELO 
ACTUAL CONFLICTO ACORDADO POTENCIAL 
Cód USO HAS HAS HAS HAS 
01 Café sol 
02 Café sombra 33 33 O 33 
03 Otros perennes 7 3 
04 Cultivos limpios 
05 Pastos 90 60 30 60 
06 Bosques 
productores 
07 Bosques 
protectores 8 43 4.3 
08 Rastrojos 15 0 15 
09 Silvopastoriles 
10 Agroforestales 
11 Areas Críticas 
sin uso 4 4.0 
12 Bosques Energéticos 7.0 7.0 
13 Total 150 150 45 150 
FUENTE: Comité de Cafeteros. 
PROBLEMAS DE EROSION 
Laminar 35 Has 
Carcavas 0.25 Has 
Derrumbes 0.25 Has 
CLIMA 
(X)DIGO MESES LLUVIOSO TRANSICION SECO 
01 Enero 
02 Febrero 
03 Marzo 
04 Abril 
05 Mayo 
06 Junio 
07 Julio 
08 Agosto 
09 Septiembre 
10 Octubre 
11 Noviembre 
12 Diciembre 
FUENTE: Comité de Cafeteros. 
Nombre de la Estación Metereológica más cercana: PUEBLO BELLO- CESAR. 
Institución a que pertenece: CENICAFE 
6. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
CODIGO NOMBRE No. GRUPOS No. GRADO 
AFILIADOS PARTICIPACION 
DE 1 A 5 
01 Grupos de 
Amistad 
02 Asociaciones de 2 4 
Usuarios del 
Acueducto Acua- 
Palmor 
03 Juntas de 1 70 
Acción Comunal 
04 Corporaciones 2 
sin animo de 
lucro. 
05 Comité de 1 8 
cafeteros 
06 Asociación de 2 
Padres de 
Familia 
07 Grupos 1 14 
Ecológicos 
08 Otros 1 
FUENTE: Comité de Cafeteros. 
ENTIDADES PRESENTES EN LA ZONA 
ENTIDAD PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE GRADO DE 
QUE ESTAN DESARROLLANDO PARTICIPACION 
Comité-Café Servicio de extensión- Infraestrct. 5 
Sena Capacitación 5 
Corfas Asesoría Socio-Empresarial 5 
U Magdalena Asesoría Investigación 5 
P.N.R Cofinanciación de Proyectos 5 
FUENTE: Comité de Cafeteros. 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL ACUEDUCTO 
8.1 LOCALIZACION DE LOS SITIOS DE CAPTACION 
ALTURA SOBRE EL CAUDAL (Litros/Seg) 
BOCATOMA NIVEL DEL MAR 
m.s.n.m. Máximo Mínimo 
BOCATOMA No. 1 980 4.5 0.44 
BOCATOMA No. 2 1020 4.5 0.31 
8.2 COBERTURA Y CALIDAD DEL ACUEDUCTO 
1 Usuarios Servidos 1300 
2 Usuarios Potenciales (según diseño) 0000 
3 Calidad del Servicio (apreciación 1-5) 3 
4 No. de Veredas Servidas 01 
5 Viviendas Servidas 185 
 CALIDAD DEL AGUA EN EL SITIO DE CAPTACION 
Agua turbia (cuantos meses por año) 08 
Material Flotante (Apreciación visual): Arcilla-Pulpa-Excretas- 
Basuras. 
IDENTIFICACION Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA. 
10.1 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
SERVIDO POR EL 
CODIGO TIPO NUMERO ACUEDUCTO 
SI NO 
01 ESCUELAS X 
02 PUESTOS DE SALUD X 
03 PUESTOS DE POLICIA 
04 INSPECC. DE POLICIA 
05 
  
FUENTE: Comité de Cafeteros. 
10.2 SISTEMA ACTUAL DE ELIMINACION DE EXCRETAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA. 
SISTEMA ACTUAL DE ELIMINACION DE EXCRETAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA. 
ESCUELAS PUESTOS DE SALUD INSP POLICIA 
CODIGO TIPO TIENEN NO TIENEN TIENEN NO TIE TIENEN NO TIE 
1 Alcantarillado x 
2 Letrinas 
3 Pozos Sépticos 
(de infiltra 
4 Tanques Sépticos 
(Para sedimen- 
tación) 
5 Descarga Direc- 
ta a la 
Quebrada 
FUENTE: Comité de Cafeteros. 
11. PROPUESTA PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LA MICROCUENCA 
11.1 TAREAS DE PROTECCION FORESTAL Y CONTROL DE EROSION EN AREAS 
COMUNITARIAS. 
FINANCIACION 
CODIGO ACCION UNIDAD CANT. COSTO T. FRRMA COMUNIDAD 
MILES $ 
1 Control de erosión Ha 
2 Adquisición de Te-
rrenos en área de (80%) (10%) 
protección Ha 5.0 500 400 100 
3 Reforestación (80%) (20%) 
protectora Ha 35 21.780.50 17.424.40 4.356.10 
4 Cercas Km 3 3.938.3 3.150.-6 787.7 
5 Total 26.218.8 20.975 5.243.8 
FUENTE: Comité de Cafeteros. 
11.2 DESCONTAMINACION DE AGUAS Y CONTROL DE EROSION EN PREDIOS 
PARTICULARES. 
FINANCIACION 
CODIGO ACCION UNIDAD CANT. COSTO T. FRRMA COMUNIDAD 
MILES $ 
6 Pozos Sépticos UN 4 3.536.3 1.768.15 1.768.15 
7 Fosas para la pulpa UN 3 845 422.5 422.5 
8 Cercas para protec- 
ción de nacimientos Km 6 7.876.4 3.938.2 3.938.2 
9 Construcción bebe- 
deros sustitutos. 4 320 160 160 
10 Total 12.577.7 6.288.85 6.288.85 
FUENTE: Comité de Cafeteros. 
PATRON DE COSTO 
PROCESADORA DE PULPA (FOSA) PARA BENEFICIADERO DE 6.000 
KILOMETROS 
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANT VALOR VALOR 
1 Preliminares UNITARIO PARCIAL 
1.1 Localización, replanteo 
descapote 112  7.3 290 2.117 
2 Cimentación 
2.1 Excavación en tierra 4.0 2.300 2.117 
2.2 Concreto ciclopeo 
cimiento (0,40 x 0.40) 
zapatas para columna en 
madera redonda 
0.4 44.200 17.680 
SUBTOTAL 26.880 
3 Desagues 
3.1 Rejilla de Fondo UN 1.0 6.000 6.000 
(2#2.5) 
3.2 Caja de Inspección UN 1.0 24.150 24.150 
(5#05) 
3.3 Tubería de Gress 4" ML 8 2.300 18.400 
3.4 Accesorios de gress 4" UN 1 2.120 2.120 
SUBTOTAL 50.670 
4 Estructura en madera 
redonda 
4.1 Suministros y UN 25 2.800 70.000 
colocación 70.000 
SUBTOTAL 
5 Cubierta 
5.1 Cubierta en zinc (2.15 
x 0.9) M2 11.4 4.386 50.000 
SUBTOTAL 50.000 
6 Pisos 
6.1 Rellenos apisonados 113  4.0 7.000 28.000 
material 4.500 54.000 
6.2 Placa b-006 (8x2.8) M2 12.0 
SUBTOTAL 281.667 
TOTAL 
1. FUENTE: Comité de Cafeteros 
PATRON DE COSTOS PARA OBRAS DE PROTECCION FORESTAL 
»iGh.1-11) 
REFORESTACION ($/Ha) 
mpra terreno nacimiento 
boles 
ansporte externo 
rtilizantes (cures) 
sticidas 
BTOTAL 
NO DE OBRA 
ansporte interno 
BTOTAL 
TAL 
AISLAMIENTO 
ambre 
adas 
ntilla 
boles 
ansporte externo 
BTOTAL 
stes 
NO DE OBRA 
UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR APORTE APORTE 
UNITARIO TOTAL FPRMA COMUNIDAD 
Ha 4 125 500 
Planta 1200 200 240.000 
Global 80.000 
Kg 120 340 40.800 
Kg 2 2.000 4.000 
364.800 
Jornal 50 4.550 227.500 
Global 30.000 
257.500 
622.300 
Kg 400 975 390.000 
Kg 20 1.040 20.800 
Kg 1 1.040 1.040 
Planta 280 130 36.400 
Global 78.000 
526.240 
UN 550 1.040 572.000 
Jornal 40 4.550 182.000 
NTE: Comité de Cafeteros. 
nsporte Interno Global 32.500 
TOTAL 786.500 
AL 1312.740 
TO/METRO $ 1.312,74 
ANEXO 4. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
PRESUPUESTO CONSTRUCCION POZO 
SEPTICO PARA VIVIENDA 
CAMPESINA 
DESCRIPCION ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. VALOR T. 
Accesorio PVC Sanitario 
de 4" UN 4.00 3.576 14.304 
Accesorios de Gress 
de 4" Moore UN 6.00 2.187 13.122 
Concreto simple 2.500 
PSI Placa Interior y 
Plaguetas Isi3, 0.65 60.144 39.094 
Excavación en Tierra MN 35.50 2.254 80.017 
Filtro Sección 0.60 
Tubería Gress d= 4 
perforada 
Gravilla tamaño máximo 
1" ML 60.00 8.096 485.160 
Geotextil ref: NT-
b= 0.60 ML 60.00 1.005 60.300 
Hierro de refuerzo de 
37.00 Kg 24.00 720 17.280 
LOcalización y 
replanteo M2 2.30 281 646 
Muros en Ladrillo 
e=0.15 
Nivelación 
Pañete esmaltado 
m2 
i 'ji2 
—2 M 
10.00 
2.30 
11.50 
6.390 
167 
2.209 
63.900 
384 
25.404 
Tuberías de Gress 
d=4 Moore ML 23.00 2.404 55.292 
Tubería PVC Sanitaria 
de 4" ML 5.00 5.712 28.560 
VALOR TOTAL PRESUPUESTO 884.062 
ANEXO 5. 
RELLENO SANITARIO 
CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA 
DESCRIPCION UNID. CANT. PRECIO 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
A. Canal de Aguas LLuvías 
Excavación m3  36.00 3.630 130.680 
Concreto 1:5 m3 8.10 70.000 567.000 
B. Canal de lixiviados 3.630 105.270 
Excavación m3 29.0 46.000 690.000 
Material de Filtro mi3 15.0 5.000 30.000 
Compuertas de madera 0.4x0.3 U 6 
C. Filtros para Gases 
Material de Filtro 1.5 46.000 69.000 
Malla de Gallinero 13.0 1.000 13.000 
Estacas de Madera L=2.5m 12 6.000 72.000 
D. Cerramiento Perimetral 
Estaciones cada 1.5 m U 104 2.000 208.000 
Alambre de púas (4 hilos) ml 620 44 27.000 
E. Valla Informativa en zinc 
(2XIM) con su mareo. U 1 10.000 10.000 
F. Canaleta transporte de 
desechos Lámina de zinc U 14 3.000 42.000 
(2x1m). Tablones de madera 15 3.500 52.500 
Apoyos en madera cada 2.5 m. 20 5.000 100.000 
G. Adecuación del terreno 
Excavación m3 158.00 3.630 573.540 
Relleno m3 7.40 2.500 18.500 
FUENTE: CORPAMAG 
ANEXO 6. 
TABLA. RESUMEN DE cosros 
ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR $ 
CERRAMIENTO DEL LOTE GLOBAL 235.800 
CANALES DE A. LL.: EXCAVACION 36 M3 130.680 
CANALES DE A. LL.: REVESTIMIENT 8.1 W 567.000 
ADECUACION DEL TERRENO: EXC 158 M3 573.540 
ADECUACION DEL TERRENO: REL 7.4 M3 18.500 
CANAL DE LIXIV.: EXCAVACION 29 M3 105.270 
CANAL DE LIXIV.: M. DE FILTRO 15 M3 690.000 
CANAL DE LIXIV.: M. COMPUERTAS 6 U 30.000 
FILTROS PARA GASES 3 U 154.000 
VALLA INFORMATIVA 1 U 10.000 
CANALETA PARA DESECHO 1 U 194.500 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLOBAL 116.400 
ELEMENTOS DE TRABAJO GLOBAL 81.000 
CLAUSURA DE BOTADERO GLOBAL 170.000 
FUENTE: CORPAMAG 
ANEXO 7. 
RELLENO SANITARIO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA SEMANAL 
SEMANAS VALOR 
ITEM 1 9 3 4 5 6 7 ACTIVIDAD $ 
1 XXXXXX 235.800 
2 XXXXXX XXX 130.680 
3 XXX XXXXXX 567.000 
4 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX 573.540 
5 XXXX 18.500 
6 
7 
8 
XXXXXX X 
XX 
x 
105.270 
690.000 
30.000 
9 XX 153.000 
10 XXX 10.000 
11 XXX XXXXXX 194.500 
12 
FLUJO DE 332.920 404.622 550.062 172.062 75.854 155.065 1017.705 2708.290 
CAJA EN $ 
FUENTE: GORPAMAG. 
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